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POVZETEK  
V magistrskem delu z naslovom Ženski glasovi na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja: 
Izbrane avtobiografije uporniških žensk bom predstavila štiri uporniške ženske, in sicer Ilko 
Vašte, Almo Karlin, Miro Mihelič in Angelo Vode. Orisala bom nekaj ključnih dejstev o 
njihovem življenju in delu ter družbenih okoliščinah časa, v katerem so delovale. Vse štiri 
ženske so se zoperstavile prevladujočim patriarhalnim vzorcem v družbi tistega časa. S svojo 
vsestransko angažiranostjo so se borile za boljši položaj žensk (zasebno in javno) ter njihovo 
aktivno vključevanje na različnih področjih. Omenjene avtorice so se ukvarjale tudi s pisanjem, 
preko katerega so izražale svoje miselno-napredne ideje. V empiričnem delu magistrskega dela 
bom analizirala njihove avtobiografije, in sicer Sama: iz otroštva in mladosti (2010) Alme 
Karlin, Podobe iz mojega življenja (1964) Ilke Vašte, Ure mojih dni (1985) Mire Mihelič in 
Skriti spomin (2004) Angele Vode. Poskušala bom ugotoviti, katere so skupne značilnosti 
omenjenih avtobiografij in v čem se razlikujejo. Primerjala bom tudi razlike med takratnim 
družbenim statusom moških in žensk, zato bom analizirala še dve avtobiografiji, ki sta ju 
napisala moška pisca (Ivan Cankar in Vladimir Bartol). V izbranih avtobiografijah bom 
ugotavljala tudi stopnjo kritičnosti njihovega pisanja in kako se ta odraža v odklonilnosti 
recepcije.  
 
Ključne besede: družbeni status moških in žensk, uporniške ženske, ženske avtobiografije, 
moške avtobiografije, slog in ostrina pisanja, strukturno-formalne značilnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
In my master's thesis titled Women's Voices in Slovenia in the First Half of the 20th Century: 
Selected Autobiographies of Rebellious Women, I will present four rebellious women, namely 
Ilka Vašte, Alma Karlin, Mira Mihelič and Angela Vode. I will outline some key facts about 
their lives and work and the social circumstances of the time. All four women opposed the 
prevailing patriarchal patterns in society at the time. Fully committed, they fought to improve 
the status of women (private and public) and promote their active involvement in various fields. 
The mentioned authors were also engaged in writing through which they expressed their 
advanced ideas. In the empirical part of the master's thesis, I will analyze their autobiographies, 
namely Sama: iz otroštva in mladosti (2010) by Alma Karlin, Podobe iz mojega življenja (1964) 
by Ilka Vašte, Ure mojih dni (1985) by Mira Mihelič, and Skriti spomin (2004) by Angela Vode. 
I will try to determine the common features of the mentioned autobiographies and where they 
diverge. I will also compare the differences between the social status of men and women at the 
time and analyze two more autobiographies written by male writers (Ivan Cankar and Vladimir 
Bartol) accordingly. In the selected autobiographies I will also determine the degree of criticism 
in their writing and how it is reflected in the unfavourable reception. 
 
Keywords: social status of men and women, rebellious women, women’s autobiographies, 
men' s autobiographies, style and sharpness of writing, structural-formal features. 
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1 UVOD  
 
Za izbrano temo sem se odločila, ker menim, da je potrebno poudariti prispevek izobraženih in 
miselno naprednih žensk, ki so bile v času svojega življenja spregledane, njihove ideje pa 
velikokrat zatrte. Za obravnavo sem izbrala štiri pomembne predstavnice, in sicer Ilko Vašte, 
Almo Karlin, Miro Mihelič in Angelo Vode, ki so živele ter delovale večinoma v prvi polovici 
20. stoletja. Bile so intelektualke in svetovljanke; s svojimi miselno-naprednimi idejami so 
odpirale prostor za ženska vprašanja in pozivale k emancipaciji. Ena izmed skupnih značilnosti 
je ta, da so svoje napredne ideje ter težnje izražale preko pisanja. Vse avtorice, ki sem jih izbrala, 
so se odločno zoperstavile prevladujočim patriarhalnim vzorcem v družbi tistega časa. S svojo 
vsestransko angažiranostjo so želele vplivati na položaj žensk v družbi in njihovo aktivno 
delovanje na različnih področjih. Kljub temu so bile vse štiri avtorice premalo cenjene v času 
življenja in delovanja (njihov prispevek in zgodovinski pomen sta vidna šele kasneje).  
V teoretičnem delu magistrskega dela bom s pomočjo deskriptivne metode orisala družbeno-
zgodovinski kontekst, torej obdobje prve polovice 20. stoletja na Slovenskem. Osredotočila se 
bom zlasti na položaj žensk v omenjenem času, njihovo željo po emancipaciji ter boj za volilno 
pravico in izobrazbo. Sledila bo predstavitev izbranih žensk (njihovo življenje in delo), ki so 
pomembno vplivale na miselnost v omenjenem času. Pri tem bom uporabila analizo virov.  
V nadaljevanju (natančneje v empiričnem delu) bom s pomočjo metode interpretacije 
analizirala dela obravnavanih avtoric – od vsake bom izbrala po eno delo, in sicer 
avtobiografijo: Sama: iz otroštva in mladosti (2010) Alme Karlin, Podobe iz mojega življenja 
(1964) Ilke Vašte, Ure mojih dni (1985) Mire Mihelič in Skriti spomin (2004) Angele Vode.  
V teh avtobiografijah bom ugotavljala, kateri motivi se najpogosteje pojavljajo, kako različne 
avtobiografije upovedujejo vlogo matere, odnos do moških, izobrazbe, družinskih razmerij in 
družbeno klimo nasploh; v čem se prekrivajo in v čem se razlikujejo. Zanimalo me bo, ali se 
stopnja kritičnosti njihovega pisanja (kot jo je mogoče razbrati iz avtobiografij) odraža v njihovi 
recepciji. 
Pri vsaki prebrani avtobiografiji bom analizirala tudi strukturno-formalne značilnosti pisanja, 
slog in ostrino pisanja (mdr. bom pozorna na rabo besedišča, emocionalni naboj, na to, ali je 
kritika eksplicitna ali latentna itd.).  
Da bi dobila še boljši pogled v razlike med tedanjim družbenim statusom moških in žensk, bom 
analizirala še izbor (sicer manj številčnih) avtobiografij moških piscev tistega časa, in sicer delo 
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Vladimirja Bartola z naslovom Mladost pri Sv. Ivanu – Svet pravljic in čarovnije, 1. del (2003) 
ter delo Moje življenje (1920) Ivana Cankarja.  
Namen pričujočega magistrskega dela je prikazati življenje in delo izbranih avtoric, zlasti pa 
njihove glavne težnje, ki so jih spretno izražale tudi preko pisanja (še posebej vidno v 
avtobiografijah, kjer pripovedujejo o sebi in različnih dogodkih, ki so jih zaznamovali). 
Poudariti želim pomen obravnavanih avtoric ter veličino njihovega dela (predvsem spoznanj, 
do katerih so prišle), ki je bila vidna šele po njihovi smrti, ko so začeli številni raziskovalci 
odkrivati različne vidike delovanja teh zgodovinsko pomembnih žensk.  
Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja, na katera bom odgovorila v zaključku 
magistrskega dela, ko bom strnila svoje ugotovitve.  
- Kateri elementi so skupni pri vseh prebranih avtobiografijah? Kje lahko opazimo 
razlike? 
- Kje so temeljne (vsebinske in slogovne) razlike med moškim in ženskim 
avtobiografskim pisanjem? 
- Ali je mogoče povleči vzporednico med stopnjo kritičnosti njihovih del in 
odklonilnostjo recepcije? 
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2 DRUŽBENO-ZGODOVINSKI KONTEKST  
 
V času pred prvo svetovno vojno so se začeli slovenski politiki intenzivno ukvarjati z 
nacionalnim vprašanjem. V devetdesetih letih 19. stoletja so se nacionalne razmere v monarhiji 
hitro zaostrovale, kar je pomenilo, da so morale vse tri slovenske stranke (liberalna, katoliška 
in socialdemokratska) posodobiti in na novo definirati svoje narodne zahteve. Povečevati pa se 
je začelo tudi zanimanje za t. i. žensko vprašanje. Omeniti moramo letnico 1879, ko je v Trstu 
začel izhajati prvi slovenski ženski list Slovenka. Slednji je prinašal nova spoznanja, ki niso bila 
vezana zgolj na gospodinjsko in materinsko vlogo žensk. Ključnega pomena je bila ustanovitev 
Splošnega slovenskega ženskega društva leta 1901, kar je bila ena izmed pomembnejših 
organizacij pred prvo svetovno vojno (Vodopivec, 2006: 121–126).  
V zadnjih desetih letih pred prvo svetovno vojno so se slovensko-nemški odnosi močno 
poslabšali. Vsaka izmed omenjenih strani je s proslavami in zborovanji želela pridobiti podporo 
čim večjega števila prebivalstva. Pojavljala so se tudi medsebojna obtoževanja na različnih 
javnih prireditvah in v tisku. Politični razvoj in drugi dogodki na Balkanu, v Avstro-Ogrski in 
drugod po Evropi so vplivali na politično opredeljenost slovenskega prebivalstva. Slednjemu 
(vključno s takratno slovensko elito) so Nemci predstavljali največjo grožnjo za narodno 
prihodnost in obstoj. V kriznih časih so nekateri posamezniki začeli omenjati možnosti za 
razpad Avstro-Ogrske, a si v resnici nihče ni predstavljal njenega konca. Habsburžani so na 
slovenskem ozemlju vladali več kot pol tisočletja in so Slovence varovali pred italijanskimi in 
nemškimi apetiti. Zaradi nezadovoljstva z vrhovno državno politiko se je začela porajati ideja 
o združitvi jugoslovanskih dežel v enotno politično telo, kar je bila ena izmed osrednjih tem 
nekaj let pred začetkom prve svetovne vojne (Vodopivec, 2006: 147–149). 
Pomembna prelomnica za Slovence je bil nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. 
oktobra 1918. Obstajala je sicer le dober mesec, a so si v njej Slovenci prvič v zgodovini vladali 
sami. Imela je svoj teritorij, v njej pa so sodelovale vse tri slovenske stranke. Država SHS se je 
kmalu za tem združila še s Kraljevino Srbijo v federativno državno skupnost. 20. decembra 
1918 je bila z ukazom prestolonaslednika Aleksandra imenovana prva vlada Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Po letu 1918 je ostala največja Slovenska ljudska stranka, do katere v 
Beogradu niso bili najbolj zaupljivi. Med posameznimi deli jugoslovanske države so se začele 
pojavljati velike gospodarske, kulturnozgodovinske in socialne razlike, kar je povzročilo 
etnična nesoglasja, protestna gibanja in oborožene spopade. Tudi na Slovenskem je raslo 
nezadovoljstvo s politiko srbskih strank (Vodopivec, 2006: 162–170). 
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Po letu 1918 so Jugoslovanski Slovenci zaživeli v povsem drugi kulturni stvarnosti. Leta 1921 
je v slovenskem delu Kraljevine SHS bralo in pisalo dobrih 90 % prebivalstva, kar je bistveno 
več kot v ostalih delih države. Vedno bolj se je začelo razvijati osnovnošolsko izobraževanje, 
vedno večje je bilo tudi število učiteljev. V Ljubljani so si prizadevali zlasti za izgradnjo 
univerze, ustanavljanje izobraževalnih in kulturnih ustanov ter posodobitve programov v 
srednjih šolah. Najhitreje je naraščalo število meščanskih šol, ljudske so bile v zaostanku. Na 
področju šolstva je bila najpomembnejša pridobitev Univerza v Ljubljani, ki so jo ustanovili 
leta 1919. Hiter kulturni razvoj po prvi svetovni vojni je bil viden tudi na področju založništva 
in časopisja, v porastu je bilo tudi znanstveno-raziskovalno delo. Strmo je naraščalo število 
ljudskoprosvetnih in kulturnih društev (Znanstveno društvo za humanistične vede, PEN …). V 
tridesetih letih jih je bilo več kot 4300. Prav tako je bilo po letu 1918 slovensko izobraženstvo 
močno politično in nazorsko razdeljeno. Večina izobražencev (učitelji, kulturniki, umetniki) je 
sicer zagovarjala svobodomiselnost. Najmanj somišljenikov med izobraženci so imeli 
komunisti in socialisti. V tridesetih letih se je znatno povečalo število mladih izobražencev, ki 
so simpatizirali s komunisti in marksizmom, zbirali pa so se zlasti v okviru revije Sodobnost 
(Vodopivec, 2006: 200–216). 
Slovenski socialisti so nasprotovali komunizmu, Cerkvi kot instituciji in klerikalizmu. Želeli so 
demokratično družbo, sodobno delavsko zakonodajo in družbeno odprt šolski sistem. Nacizmu 
in fašizmu so se ostro zoperstavili. Pomen komunistov je bil do sredine tridesetih let bistveno 
manjši. Povečal se je šele v drugi polovici tridesetih z vključitvijo v narodnoobrambno gibanje. 
Slednjemu so se v drugi polovici tridesetih pridružila še ženska društva. Komunisti (in 
socialisti) so 'žensko vprašanje' smatrali kot del 'socialnega vprašanja', a so podporo in pomoč 
žensk krvavo potrebovali, zato so se povezovali z različnimi ženskimi organizacijami. Narodna 
ženska zveza Srbov, Hrvatov in Slovencev se je leta 1929 preimenovala v Jugoslovansko 
žensko zvezo, v katero so bile vključene zlasti zagovornice liberalizma. Zveza je bila sicer 
politično in versko neopredeljena (Vodopivec, 2006: 226–229).  
Slovenski politični prostor se je v tridesetih letih začel vedno bolj krčiti. Tradicionalni politični 
tabori (katoliški, socialistični in liberalni), ki so Slovence ideološko opredeljevali od konca 19. 
stoletja, so razpadli. Oblikovala sta se dva nasprotujoča si bloka kot posledica političnega 
dogajanja v Evropi in hitro bližajoče se druge svetovne vojne. Na eni strani sta bili katoliška in 
liberalna stranka, ki sta odklanjali kakršno koli zvezo s komunisti in levico, na drugi strani pa 
je bilo narodnoobrambno gibanje, ki je težilo k sodelovanju in povezovanju različnih k narodu 
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usmerjenih in protifašističnih skupin. Odnosi so se iz dneva v dan slabšali, vladati je začela 
vedno večja nestrpnost med omenjenima blokoma (Vodopivec, 2006: 236). 
6. aprila 1941 se je začela druga svetovna vojna. Jugoslovansko Slovenijo so si razdelili trije 
okupatorji, in sicer Nemci (dobili so največji delež), Italijani in Madžari. Po začetku vojne je 
bil slovenski prostor razbit na enajst enot. Kmalu po okupaciji so nemške oblasti začele zapirati 
politično izpostavljene in dobro znane Slovence, pri čemer so jim informacije posredovali 
pripadniki nemške manjšine. Sledil je obsežen val pregonov in izselitev. Nemško nasilje je 
izzvalo hud upor, sprva zlasti pri komunistih, pomembno vlogo pa so imeli tudi krščanski 
socialisti, ki so pridobivali borce – partizane. Idejo upora proti okupatorju so podprli 
izobraženci in mladi ljudje. Med borci partizanskih enot je bilo največ delavcev in kmetov, pri 
čemer so prevladovali katoličani. Politika vodstva OF in komunističnega vrha je bila 
brezkompromisna, kar je privedlo do številnih oboroženih bojev, spopadov in krvavih 
obračunov. Jeseni 1944 sta se začeli največji slovenski politični stranki pripravljati na bližajoč 
nemški poraz (Vodopivec, 2006: 269–300). 
Leta 1941 je Kraljevina Jugoslavija razpadla, komunisti pa so bili takrat skupaj s partizanstvom 
edino odporniško gibanje, ki je zajelo skoraj celotno ozemlje jugoslovanske predvojne države. 
Druga svetovna vojna je pustila trajne in krute posledice, saj je terjala veliko človeških življenj. 
Materialno je povsem izčrpala prebivalstvo in opustošila gospodarstvo. Vodstvo OF je želelo, 
da bi v partizanske vrste pridobilo čim več uglednih umetnikov in izobražencev. Tragične 
posledice vojnega dogajanja so pripeljale do komunistične prevlade, socialne šibkosti in 
politične razcepljenosti med slovenskim meščanstvom. Vse bolj trdno je postalo prepričanje, 
da morata povojna Jugoslavija in Slovenija stremeti k oblikovanju družbe, ki bo zagovarjala 
socialno svobodo in enakost (Vodopivec, 2006: 302–307). 
ŽENSKO VPRAŠANJE IN ZAČETKI EMANCIPACIJE  
O ženskah in njihovih idejah skozi zgodovino polemizirajo številni raziskovalci in 
raziskovalke. Položaj žensk je pogosto primerjan s položajem moških, pri čemer lahko opazimo 
številne razlike ter neenakosti. Slednje so hierarhizirane, kar spola avtomatsko postavlja v 
položaj podrejenosti oziroma nadrejenosti. Podatkov o vlogi žensk v zgodovini je bolj malo, 
kar pomeni, da tudi ni ustreznih argumentov, s katerimi bi bilo moč preseči številne predsodke 
in stereotipne sodbe. Številčno gledano so ženske v kulturni in politični zgodovini Slovencev v 
manjšini, v praksi pa so se izkazale na številnih področjih, kjer uživajo visoko mero priznanja. 
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Tudi pomembni pisni viri slovenske zgodovine ne omenjajo dejstev, imen ali dogodkov, v 
katerih bi imele ženske vlogo glavne akterke (Leskošek, 2002: 7–9).  
O vlogi žensk v kulturni zgodovini je izjemnega pomena delo Simone de Beauvoir Drugi spol, 
v katerem avtorica kritično predstavi različne vidike in poglede na ženski spol. Avtorica meni, 
da so imeli vso oblast vselej v rokah moški, ki so ženske že v najzgodnejših časih patriarhata 
postavili v položaj odvisnosti – temu v prid so bili zapisani tudi zakoni. Podrejen in odvisen 
položaj žensk je ustrezal zlasti ekonomskim interesom moških (Beauvoir, 1999: 207).  
Ženske so bile skozi zgodovino v veliko težjem položaju kot moški, tudi tisti, ki so bili 
naklonjeni reformam. Pri tem je potrebno poudariti, da je bila v 19. in tudi začetku 20. stoletja 
skupna značilnost vseh družb (ne samo slovenske) maskulinizacija politične participacije, kar 
pomeni, da so bile ženske bolj ali manj izključene iz političnega oz. javnega delovanja. Slednje 
je veljalo tudi prej, toda v tem obdobju je bila izključitev toliko bolj formalizirana (Bock, 2004: 
208).  
V slovenskem prostoru se sintagma žensko vprašanje pojavlja že od prve polovice 19. stoletja, 
a je bilo to v tistih časih zlasti narodno vprašanje. Izobražene ženske, ki bi javno delovale, bi s 
tem pripomogle k širjenju ideje o slovenski identiteti ter samostojnosti. Iz Danice Ilirske so 
ponatisnili članek z naslovom Čast ženskega spola v družbi človeštva (1853), kjer je zapisano 
takole: »Mož je glava, žena serce; v njem razum, v njej čustvo biva« (Leskošek, 2002: 143–
145). 
Gisela Bock o nacionalnem vprašanju piše takole: »Nacionalne razlike v zgodovinskem 
časovnem tempu si je mogoče razlagati ne toliko z razlikami v zgodovini ženskega gibanja, 
temveč moškega gibanja in ustavne ureditve, politične kulture in prepleta okoliščin v 
posameznih državah« (Bock, 2004: 203–204).  
Najširše uporabljen pojem emancipacija je pretrgal povezavo ženskega vprašanja z nacionalno 
identiteto. Vse od leta 1848 naprej je bilo glavno vprašanje Slovencev vprašanje nacionalne 
osamosvojitve in slovenstva. Za slednje je bilo potrebno pridobiti tudi ženske, ki so tvorile vsaj 
polovico celotnega naroda. Razlog, da se sprva ženske niso ravno množično odzvale na pobude 
za osamosvojitev, Elvira Dolinar (Danica) vidi v življenju Slovencev pod tujo oblastjo. Hkrati 
z narodnim prebujenjem pa se je prebudila tudi ženska, čemur so mnogi nasprotovali. Danica 
je ugotovila, da ženska v primerjavi z moškim velja za manjvredno, nepopolno bitje. Boj za 
pravice žensk se torej na Slovenskem začne konec 19. stoletja, od tridesetih let 19. stoletja 
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naprej pa so potekale razprave o pravici do javnega delovanja žensk, vendar zgolj v okviru 
narodnega vprašanja (Leskošek, 2002: 150–154). 
Zofka Kveder je v Slovenki leta 1900 zapisala: »Vsaka ženska, ki ima dovolj duševnih moči, 
ima pravico do javnega življenja.« Glede enakopravnosti je zapisano takole: »Želimo si rešitve 
iz predsodkov in prostosti ter da bi nas razumeli kot popolne ljudi. Ne maramo, da bi se nas 
zavezanih oči vodilo mimo prepadov, videti jih hočemo in se same braniti pred njimi! Nočemo 
se odtujiti hiši in domu, postati pa hočemo krepke in močne v značaju in volji« (Leskošek, 
2002: 155). 
Emancipacija pomeni nasprotovanje podrejenosti žensk in njihovemu omejevanju zgolj na 
dom. Že od nekdaj je bila primarna vloga ženske biti mati in gospodinja. Da bi se ženske 
osvobodile podrejanja, so morale razvijati svojo notranjo moč – upreti so se morale tistim 
ideologijam, ki so jim odrekale pravico do izobrazbe in zaposlitve, hkrati pa so jim pripisovale 
omejene sposobnosti in poseben značaj. Za polno pravico do izobrazbe in dela so se ženske še 
vedno bojevale tudi konec tridesetih let, vendar so bili v tistem času že dostopni konkretni 
podatki o dosežkih žensk v izobraževanju in pri delu, s čimer so lahko podkrepile svoje 
argumente. Pravzaprav je cilj emancipacije povsem preprost – ženske so želele pridobiti 
samostojnost in neodvisnost, ki ju je mogoče doseči z izobrazbo in delom (Leskošek, 2002: 
157–159).  
O pojmu nove ženske piše Katja Mihurko Poniž v svojem delu Zapisano z njenim peresom 
(2014). Avtorica pravi, da je omenjeni pojem ustvaril feminizem 19. stoletja kot pozitivno 
reprezentacijo ženskosti, vendar ima različne konotacije. Novi poklici (tajnica, prodajalka, 
učiteljica) so omogočili ekonomsko osamosvojitev, ki je vplivala na drugačno podobo žensk 
tako v zasebnem kot tudi v javnem življenju. Želja po emancipaciji se je močno odražala tudi 
v zunanji podobi žensk (kratko pristriženi lasje, svobodno gibanje v javnosti, kajenje, reformna 
obleka) in njihovih dejavnostih, s katerimi so želele spremeniti svoj položaj, npr. gibanje za 
volilno pravico, boj za pravico do izobraževanja … (Mihurko Poniž, 2014: 163).  
Nova ženska ni identična s figuro samostojne ženske tistega časa, kakor si jo lahko ustvarimo 
danes ob prebiranju zgodovinskih študij in del progresivnih avtoric s preloma stoletja. 
Omenjene pisateljice so svoje ženske postavile v vlogo uslužbenk in študentk, ki opravljajo 
svoje delo zlasti za preživetje, in ne za uresničitev svojih poklicnih ambicij. Takšne like sta kot 
prvi v slovenski književnosti prikazali Marica Nadlišek Bartol in Zofka Kveder. V delih 
Nadliškove se nove ženske samostojno preživljajo, vendar s svojim načinom življenja niso 
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zadovoljne, zato se želijo poročiti, kar bi jih odrešilo nenehnega boja za preživetje (Mihurko 
Poniž, 2014: 164).  
Zgodnje slovenske pripovednice so v središče meščanskega ljubezenskega romana postavile 
ženski lik in zakon iz ljubezni kot najvišjo vrednoto. Pisateljice so v svojih delih zavzele kritičen 
odnos do obstoječih družbenih vlog tako, da so svoje poglede izrazile z ironijo. Želele so ovreči 
miselnost, da so ženske sposobne samo čustvenega, ne pa tudi racionalnega delovanja. Ironija 
v njihovih delih ni zmeraj prepoznana kot posebna strategija, pač pa je treba mesta, v katerih 
gre za duhovite in kritične odzive na družbo, poiskati. V prozi zgodnjih slovenskih pripovednic 
je prikazano protagonistkino iskanje sreče v ljubezni, a so avtorice v ta dela vključile tudi svoje 
kritične poglede na položaj žensk v družbi. Tradicionalna literarna zgodovina je prve slovenske 
pripovednice nemalokrat označevala le kot avtorice trivialnih besedil, kljub temu da so imele 
slednje tudi umetniške ambicije (Mihurko Poniž, 2014: 86–87).  
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3 PREDSTAVITEV IZBRANIH ŽENSK 
 
3.1 ILKA VAŠTE 
 
Slika 1: Ilka Vašte 
Ilka Vašte je znana kot srčna patriotka, ki je že od svojih pisateljskih začetkov dalje poskušala 
najprej prikazati, da so Slovencem politične in naravne prepreke onemogočale napredek in 
svobodo, vendar so si svojo zgodovino ustvarjali s kulturnim delovanjem in notranjo rastjo. 
Njena prvotna želja je bila postati slikarka in ne pisateljica. Bila je učenka Ivane Kobilca, ki je 
kmalu opazila njeno likovno nadarjenost in jo še dodatno poučevala v svojem ateljeju. Na žalost 
se je Ilka morala odreči slikarski akademiji, saj so njeni starši s težavo podpirali že njenega 
brata, ki je študiral. Kasneje se je vpisala na učiteljišče. Ker je bila meščanskega rodu, ni imela 
dote, zato si je bila primorana sama služiti kruh (Drev v Šelih idr., 2007: 266).  
Ilka Vašte, rojena 2. junija 1891 v Novem mestu, je bila prvorojenka davčnega pristava Antona 
Burgerja in Franje Rohrmann. Njen oče je bil ponosen Slovenec s precej uporniškim značajem, 
po robu se je postavljal tudi svojim nemčurskim nadrejenim, zato so ga kazensko prestavili v 
Kostanjevico ob Krki. Kasneje je moral službeno v Ribnico in nato v Ljubljano, kjer se je Ilka 
tudi šolala. Na učiteljišču je blestela, prav tako je odlično opravila tudi maturo. Veliko je brala, 
ker je želela pridobiti čim več znanja. Pod vplivom svobodomiselnih piscev (Rousseauja, 
Renana in Haeckla) je postala ateistka, odločno pa se je borila proti hlapčevstvu v vseh oblikah.  
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Kot mlada odrasla ženska se je zavzemala za zatirane in šibkejše, znana je bila kot zahtevna, a 
pravična učiteljica. Leta 1913 jo je vodstvo Ciril-Metodovega društva poslalo učit v Trst, v 
katerem je takrat živelo 70. 000 prebivalcev slovenskega rodu. Ilka je takrat prvič začela s 
pisanjem. Kmalu je spoznala priljubljenega pianista, baritonista in planinca Avgusta – Gustlja 
Vašteta, se vanj zaljubila in se kasneje z njim poročila. Rodili sta se jima hčerki Zlata in Sava. 
Družinsko srečo je prekinila prva svetovna vojna, saj so vpoklicali Avgusta in ga poslali v 
Galicijo. Domov se je vrnil z oslabljenim srcem, zbolel je za špansko gripo, ki je ni preživel. 
Po razpadu Avstro-Ogrske je bil Trst priključen Italiji. Ilki ni preostalo drugega, kot da se s 
svojima deklicama vrne k staršem v Ljubljano. Začela je snovati romane in poučevati. Za 
osnovo svojih del je izbrala zgodovinsko podlago, saj je čutila potrebo po ohranjanju 
zgodovinskega spomina prihodnjim generacijam (Drev v Šelih idr., 2007: 267). 
Ilka je učila na meščanski šoli v Ljubljani vse do druge svetovne vojne, po letu 1945 pa je 
postala gimnazijska profesorica. Med okupacijo je sodelovala z OF – prva hči se je borila s 
težko duševno boleznijo, druga je bila kot komunistka zaprta na Rabu, zato je Ilka prevzela tudi 
vzgojo vnučke. Po končani vojni je prevzela veliko političnih funkcij, toda njeno telo je bilo 
zaradi vojnega pomanjkanja precej oslabljeno. Zbolela je za tuberkulozo vratnega vretenca in 
leto dni ležala v mavcu. V književniško delo in pomoč družini svoje mlajše hčerke je bila vpeta 
do zadnjega. Umrla je 3. julija 1967. V njenem ustvarjalnem opusu izstopata življenjepis 
Podobe iz mojega življenja (1964) in Roman o Prešernu (1937), ki ga je leta 1940 dramatizirala 
pod naslovom Visoka pesem. Slednji je predstavljal pogumen podvig, saj je Ilka Vašte do tedaj 
veljala za ljudsko ustvarjalko poljudne zgodovinske proze. Njen glavni namen je bil z 
omenjenim delom približati Prešerna bralcem (Drev v Šelih idr., 2007: 267–268). 
Ilka Vašte je objavila 16 knjig, tri so ostale v rokopisu. Njene knjige so bile več desetletij med 
najbolj izposojanimi izvirnimi leposlovnimi deli. Raziskala in obudila je raznolike plasti 
slovenske ustvarjalne in narodne preteklosti. Njena dela so imela močno kulturno prebujevalno 
in sociološko vrednost. Slogovno jo lahko uvrstimo v obdobje realizma, a je v dela spretno 
vnašala tudi primesi melodramatičnosti (Drev v Šelih idr., 2007: 268).  
France Vodnik je o ustvarjanju Ilke Vašte v posmrtnem priznanju zapisal takole: »Z 
odkrivanjem in literarnim oživljanjem naše narodne, literarne in umetnostne preteklosti je 
opravila veliko delo tako za njeno spoznavanje kakor tudi za duhovno prebujenje slovenskega 
človeka« (dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042778710).  
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3.2 ALMA KARLIN  
 
Slika 2: Alma Karlin 
Bila je drobcen otrok, ki ga narava ni obdarila z lepoto, vendar je kmalu pokazala vrsto izjemnih 
sposobnosti: smisel za glasbo, risanje, še zlasti pa za učenje tujih jezikov. Učila se je angleščino, 
francoščino, latinščino, italijanščino, norveščino, danščino in finščino, pa ruščino in španščino in za povrh 
sanskrt, pozneje pa še perzijščino, kitajščino in japonščino. A morda celo to ni vse. Leta 1914 je na 
londonski Society of Arts dobila prvo nagrado in zlato medaljo ter opravila izpite iz osmih jezikov. Že 
takrat je v sebi nosila željo postati znamenita raziskovalka in pisateljica, v nasprotju s stremljenjem svoje 
matere, da naj bi se dekle dobro poročilo. S poroko ni bilo nič, čeprav v arhivu obstaja skupinska 
fotografija, na kateri pozirajo ona, njena mati in zaročenec, sin kitajskega mandarina. Alme so se na njenih 
potovanjih poželeli domačini te ali one dežele in njihova vsiljiva snubaštva so v njej zbujala odpor. Tudi 
pozneje se ni podredila stereotipnim pričakovanjem o ženski (Drev v Šelih, 2007: 234–235). 
Alma Karlin velja za eno izmed plodovitejših in bolj svojevrstnih avtoric svojega časa. Veliko 
časa je namenila ženskam in njihovemu položaju v družbi, hkrati pa se je odločno upirala 
stereotipnim pričakovanjem, ki jih je družba takratnega časa oblikovala v odnosu do slednjih, 
kar prikazujejo tudi njena dela. Njene ideje nagovarjajo širši krog ljudi in so aktualne še danes.  
Kulturna antropologinja in etnologinja Barbara Trnovec je ena izmed pomembnejših poznavalk 
Alme Karlin. V svojem delu z naslovom Kolumbova hči (2011) na začetku poudari, da so z 
Almo povezani številni konstrukti, ki temeljijo na napačnih interpretacijah, a so preživeli vse 
do današnjega časa. Razširjene so govorice, da je bila lezbijka, ki je sovražila moške, a v resnici 
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ne poznamo nobenega vira, ki bi to potrjeval. Nekateri trdijo, da je bila prva ženska, ki je 
prepotovala svet, spet drugi menijo, da njeno osem let trajajoče potovanje ni bilo nič posebnega. 
Marsikje lahko preberemo tudi podatek, da je bila nominirana za Nobelovo nagrado, kar prav 
tako ne drži. Prav tako ni resničen podatek, da naj bi bila odlična slikarka – za slednjo se tudi 
Alma nikoli ni opredelila, znani so le njeni akvareli rastlin, ki jih je slikala med potjo okoli 
sveta. Veliko ljudi se je spraševalo, ali jo smatrati za Nemko ali Slovenko. Alma Karlin je 
nedvomno presegla meje družbenega sloja, ki mu je pripadala, meje duha časa, meje svojega 
spola in meje telesnih omejitev (Trnovec, 2011: 5). 
Alma Vilibalda Maksimilijana Karlin se je rodila 12. oktobra 1889. Almin oče Jakob Karlin je 
bil major avstro-ogrske vojske, njena mati Vilibalda Karlin, rojena Miheljak, pa je bila hči 
slovenskega notarja v Celju. V tistem času so meščani govorili nemško, zato je tudi Alma pisala 
v nemščini. Komaj pri osmih letih ji je umrl oče. Da bi Alma in njena mati Vilibalda lažje 
preboleli izgubo, sta odšli na potovanje. Na poti si je Alma lahko ogledovala muzeje in galerije 
ter napisala prve pesmi (Drev v Šelih, 2007: 234).  
Ko se je Alma rodila, je bila Vilibalda stara 45 let, Jakob pa 60. Pri teh letih otroka seveda nista 
načrtovala. Prav starost staršev je najbrž pripomogla k temu, da se je deklica rodila z motnjami 
v razvoju ter rahlo paralizirana po levi strani. Vilibalda se s hčerinim nepopolnim videzom 
nikakor ni mogla sprijazniti (Trnovec, 2011: 10).  
Oče je Almo vse do svoje smrti vzgajal v strogem oficirskem redu. Po Jakobovi smrti je vzgojo 
prevzela Vilibalda Karlin, ki je bila po poklicu učiteljica v nemški dekliški šoli. Doma so 
govorili nemško, kljub temu da sta bila Almina starša Slovenca. Tudi sicer so izobraženi ljudje 
v tistem času doma govorili večinoma v nemškem jeziku. Almina mladost ni bila ravno 
brezskrbna, saj je zaradi različnih telesnih okvar veliko časa preživela pri zdravnikih in 
specialistih. Na posebni ortopedski kliniki v Ljubljani je morala ure in ure preživeti na različnih 
napravah in telovaditi po šest ur na dan. V tem obdobju so bili najlepši trije prosti dnevi, ki so 
ji pripadali vsak mesec zdravljenja. Takrat sta se skupaj z varuško Mimi odpravili tudi na daljše 
izlete (povzeto po: https://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/sama-okrog-sveta-zivljenjska-
pot-alme-m-karlin/347376).  
Vilibalda Karlin se je morala kljub nasprotovanju sprijazniti s hčerino željo po odhodu na študij 
jezikov v tujino. Slednji Almi ni predstavljal ovir, bolj zahtevno je bilo iskanje priložnostnega 
dela, s katerim bi si plačevala stroške bivanja v Angliji. V prvem obdobju je bila odvisna od 
materine finančne podpore, kasneje pa je dobila službo prevajalke v nekem biroju. Živela je 
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zelo skromno, slabo je jedla, kar ji je onemogočalo, da bi se telesno vsaj malo okrepila. Del 
prostega časa je Alma Karlin namenila poučevanju tujih jezikov in sestavljanju svojega slovarja 
desetih jezikov, med katerimi je bila tudi slovenščina. Po izbruhu prve svetovne vojne leta 1914 
so se razmere v Evropi začele naglo zaostrovati. Alma je praktično čez noč postala nezaželena, 
saj je bila državljanka Avstro-Ogrske, s katero je bila Velika Britanija v vojni. Odpravila se je 
na Norveško, pozneje pa še na Švedsko (povzeto po: https://www.rtvslo.si/prva-svetovna-
vojna/sama-okrog-sveta-zivljenjska-pot-alme-m-karlin/347376).  
Po končani prvi svetovni vojni se je Alma vrnila v rodno Celje. Odprla je svojo jezikovno šolo 
ter poskušala spraviti celjske Slovence in Nemce. Proti koncu novembra 1919 se je odpravila 
na samotno potovanje okoli sveta., ki je trajalo osem let. S seboj je vzela kovček, pisalni stroj 
znamke Erika, malo denarja in se odpravila na železniško postajo. Na svoji poti je pisala 
potopise, v katere je poleg opisa poti vključila značilnosti pokrajine in običaje ljudi. Že med 
potovanji je Alma Karlin izdala kar dvaindvajset knjig (med letoma 1921 in 1937). Svoje 
romane in potopise je pisala v nemškem jeziku (povzeto po: https://www.rtvslo.si/prva-
svetovna-vojna/sama-okrog-sveta-zivljenjska-pot-alme-m-karlin/347376).  
Bila je ostra nasprotnica nacizma in prav tako drugih režimov, ki so omejevali svobodo ljudi. 
Delovala je odkrito protinacistično, po svojih najboljših močeh je pomagala političnim 
emigrantom. Po vrnitvi v rojstno Celje njenega ravnanja tamkajšnji nacisti niso odobravali, zato 
so jo kmalu aretirali in poslali v zapor. Almino izpustitev iz zapora je dosegla švedska umetnica 
in njena prijateljica Thea Schreiber Gammelin, ki je nato od leta 1930 naprej živela z Almo 
Karlin v Celju. Alma in Thea sta bili sorodni duši in nerazdružljivi prijateljici. Čeprav je Alma 
gojila odpor tudi do komunizma, se je pridružila partizanom. Vodstvo jo je poslalo na 
osvobojeno območje v Beli krajini. Vidno oslabljena se je po drugi svetovni vojni vrnila v Celje. 
Skupaj s Theo sta se preselili v majhno hišo v Pečovniku nad Celjem, kjer sta živeli zelo 
skromno. Takrat je bila Alma že na smrt bolna, a pisateljevanja še zmeraj ni opustila. Umrla je 
14. januarja 1950 za tuberkulozo in rakom (povzeto po: https://www.rtvslo.si/prva-svetovna-
vojna/sama-okrog-sveta-zivljenjska-pot-alme-m-karlin/347376).  
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3.3 ANGELA VODE  
 
Slika 3: Angela Vode 
Njena življenjska pot se je začela 5. januarja 1892 v Ljubljani, v družini železničarja Antona 
Vodeta in njegove žene Frančiške. Angelina starša sta močno spodbujala znanje, petje, željo po 
branju in široko razgledanost. Tako v osnovni kot srednji šoli je bila dobra učenka in 
nadpovprečno razgledana. Za nagrado jo je brat odpeljal k Ivanu Cankarju, kar je zanjo 
pomenilo nekakšen vstop v slovensko elito. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje so bila trenja med 
Nemci in Slovenci precej huda, zato se je Angela že kot majhna deklica zavezala k rodoljubju. 
Ko je opravila učiteljsko maturo, je začela poučevati po vaseh okoli Ljubljane. Ker je bila 
simpatizerka Preporoda in izrazito slovansko usmerjena, je včasih prišla v konflikt s šolskimi 
oblastmi (Šelih idr., 2007: 275).  
Leta 1917 se je začela akcija zbiranja podpisov pod Majniško deklaracijo, kjer je Angela 
delovala precej aktivno, in spoznala veliko sebi podobnih žensk. V tej akciji se je za družbeni 
aktivizem usposobilo mnogo deklet, ki so pomembno prispevale k modernizaciji življenja v 
novi državi. Marsikateri je kasneje zmanjkalo volje in časa za druga, bolj konvencionalna 
področja, kot so družina, gospodinjstvo, skrb za otroke … Z večjo stopnjo samostojnosti je 
slednje postajalo manj važno. Angela Vode velja za zelo angažirano žensko svoje dobe. Prav 
tako ni imela otrok, nikdar se ni poročila in zares gospodinjila. Veliko časa je preživela skupaj 
s svojo starejšo sestro Ivanko Spindler (Šelih idr., 2007: 276). 
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Po razpadu Avstro-Ogrske se je začela povsem drugačna dinamika življenja. Z razcepom 
socialdemokratov (in pod vplivom oktobrske revolucije v Rusiji) se je oblikovala komunistična 
stranka. Angela Vode je bila ena izmed prvih komunistk, s stažem od leta 1922. Vse do druge 
svetovne vojne je intenzivno pisala in objavila najrazličnejše članke. Leta 1921 se je usposobila 
za defektologinjo in pričela z delom na šoli za otroke s posebnimi potrebami. Čez čas je izdala 
nekaj knjig, ki so pomenile nov mejnik v razvoju slovenske družbene misli. Te knjige so: Žena 
v današnji družbi (1934), Fašizam i žena (1935), Spol in usoda (1938 in 1939) (Šelih idr., 2007: 
276). 
Skozi obdobje prve Jugoslavije je opravljala tudi predsedniške funkcije v različnih društvih, 
npr. Ženska aliansa, Društvo učiteljic, Splošno žensko društvo. Iz ilegalne Komunistične partije 
so jo 1939/40 izključili, ker se ni želela podrediti partijski disciplini. Zamere so bile usodne 
tako za Angelo kot vodstveno skupino slovenskih komunistov. Ko se je oblikovala Osvobodilna 
fronta (poleti 1941), so v Splošnem ženskem društvu sklenile, da v plenum OF predlagajo 
Vodetovo. Boris Kidrič nad predlogom ni bil navdušen. Hitro je ugotovila, da ob osvobodilnem 
boju hkrati poteka še sovjetizacija, zato se je umaknila na obrobje. Ukvarjala se je predvsem z 
dobrodelnimi akcijami za internirance. Eno izmed njenih uporniških dejanj je bila organizacija 
protestnega pisma Mussoliniju, pod katerim se je znašlo več kot 2000 podpisov. Pismo 
naslovnika ni doseglo, saj so ga zaplenili komunistični aktivisti (Šelih idr., 2007: 276–277). 
Januarja 1944 so jo aretirali Nemci in poslali v Ravensbrück, kjer je bilo vodilno taborišče za 
ženske. S pomočjo prijateljice Evgenije Rak so jo konec poletja 1944 izpustili na prostost. 
Zaporniška izkušnja jo je močno zaznamovala, a njena kritična ostrina je bila še zmeraj živa. 
Sprejeli so jo nazaj na posebno šolo, vendar stalne nastanitve ni dobila. Napisala je veliko 
kritičnih spisov o kršenju temeljnih človekovih pravic, pogubni gospodarski politiki, volitvah, 
kjer nastopa le ena politična opcija, in o hujskaških govorih voditeljev. Vse omenjeno je ostalo 
neobjavljeno, saj ni bilo publikacije, ki bi tiskala kritične prispevke. Angela Vode je svoje misli 
izmenjevala z znanci, a so ovaduhi vse informacije prenašali naprej (Šelih idr., 2007: 277). 
Poleti 1947 se je začel Nagodetov proces. Angela Vode je bila obsojena na 20 let zapora s 
prisilnim delom, kasneje pa so ji za pet let odvzeli še državljanske pravice. Od maja 1947 do 
januarja 1953 je bila zaprta. Svojo usodo je zapisala in s tem opravila še eno pionirsko delo: 
poročilo o Centralnem zaporu Uprave državne varnosti in o sodnih zaporih v Ljubljani ter o 
ženski kaznilnici v Begunjah in v Brestanici. Ko je po petih letih zopet dobila državljanske 
pravice, se je zaposlila na obrtni šoli kot tajnica. Leta 1968 je dobila celo potni list, da je lahko 
vsaj potovala in si tako popestrila življenje. Umrla je 5. maja 1985. Leta 2004 je bilo objavljeno 
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znano delo Skriti spomin, ki odstira nove dimenzije krute usode Angele Vode (Šelih idr., 2007: 
278).  
 
3.4 MIRA MIHELIČ  
 
Slika 4: Mira Mihelič 
 
Mira Mihelič (sprva Kramer) se je rodila 14. julija 1912 v Splitu. Njen oče je bil podjetnik, mati 
pa operna pevka, ki se je težko odpovedala svoji karieri. Življenje Mire Mihelič je bilo 
zaznamovano s številnimi izgubami. Ko je imela dve leti, se je družina preselila v Zagreb. 
Mirina mlajša sestra Ivica je kmalu umrla za jetiko, mati pa je zapustila nesrečni zakon in se 
preselila k ljubimcu. Ker je potrebovala denar, je z bivšim možen sklenila dogovor, in sicer ji 
je izročil njen dragoceni nakit, ona pa se je odrekla stikom s hčerko Miro. Slednjo je oče poslal 
k teti v Ljubljano, kasneje pa k njenim starim staršem v Trbovlje. Mira in mati sta se srečali, ko 
je bila Mira že poročena, vendar pristnega stika nista vzpostavili nikoli več (Drev v Šelih idr., 
2007: 501).  
Prva šolska leta je preživela pri starih starših, kasneje pa se je preselila v vilo na Aškerčevi ulici 
v Ljubljani, v katero se je takrat nastanil tudi Mirin oče. Slednji je sanjal o velikih podjetniških 
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uspehih, a ga je splet nesrečnih okoliščin pripeljal do bankrota. Miro so po mali maturi poslali 
v Švico v internat, kjer se je naučila pisati in govoriti v treh jezikih, in sicer angleščini, 
francoščini in nemščini. S trdno voljo in podporo strica Alberta Kramarja je po vrnitvi opravila 
izpite za štiri razrede gimnazije in maturo in se vpisala na Pravno fakulteto. Leta 1931 je 
spoznala bodočega odvetnika Borisa Puca in se z njim poročila. Pri devetnajstih je rodila prvo 
hčerko Nevo, nato pa kmalu še drugo z imenom Katarina. Študij je opustila, začela s pisanjem 
prispevkov za časopis Jutro in hkrati spoznala veliko kulturnih ter političnih osebnosti (Drev v 
Šelih idr., 2007: 502). 
Ko je izbruhnila vojna, Mirin mož odide v partizane, sama pa začne sodelovati z OF. V šestem 
mesecu nosečnosti so jo zaprli, a jo je pred odhodom v taborišče rešila prijateljica. Marca 1944 
je rodila sina Andreja, a le tri mesece po porodu so jo znova odpeljali v zapor. Po vrnitvi domov 
je najmlajši otrok ni več prepoznal. Povojna doba je prinesla niz različnih dogodkov. Miri so 
vrnili hišo, ki ji je bila odvzeta, kljub odtujenosti z možem je rodila še sina Matjaža. 
Prijateljevati je začela s Cenetom Vipotnikom, Edvardom Kocbekom, Francetom Vodnikom in 
drugimi. Vedno bolj globoka je bila tudi Mirina osebna stiska. Takrat spozna grafika in slikarja 
Franceta Miheliča. Pri komaj šestintridesetih ji odkrijejo vozel na dojki, a po dolgem čakanju 
na izvide ugotovijo, da ne gre za raka. Spoznala je, da ji je bilo podarjeno novo življenje, zato 
sklene, da se bo ločila. S tem se začne obdobje njene izjemne ustvarjalnosti in družbenega 
angažmaja. Poroči se s Francetom Miheličem in pri štiridesetih povije Franceta mlajšega (Drev 
v Šelih idr., 2007: 502–503). 
Mira Mihelič je bila soustanoviteljica obnovljenega Slovenskega centra PEN, v katerem je 
delala do zadnjih mesecev pred smrtjo. Bila je izvoljena za podpredsednico, štiri leta kasneje 
pa za predsednico. V okviru PEN-a je prepotovala velik del sveta in se zavzemala za pisatelje 
v zaporih. Umrla je 4. septembra 1985 v Ljubljani (Drev v Šelih idr., 2007: 503–504). 
V delih Mire Mihelič je močno prisotna njena življenjska zgodba. Močan pečat je pustilo boleče 
otroštvo, ko je Miro zapustila mati, oče pa jo je dal v oskrbo drugim ljudem, kar je vselej 
izražala skozi pisanje. Napisala je 17 romanov in sedem dram, prevedla pa je tudi več kot 80 
dramskih in proznih del, predvsem iz nemščine, angleščine in francoščine. Prav tako je pisala 
mladinsko in otroško leposlovje. Osrednja oseba v njenih delih je ženska, ki se ne želi sprijazniti 
s tradicionalnimi vlogami v družbi tistega časa (povzeto po: 
https://www.wikiwand.com/sl/Mira_Miheli%C4%8D).  
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4 AVTOBIOGRAFIJA  
 
Ker bom v nadaljevanju magistrskega dela analizirala avtobiografije izbranih avtoric, bom v 
tem poglavju zapisala nekaj teoretičnih dejstev o avtobiografiji, ki zaseda vedno bolj 
pomembno mesto na številnih znanstvenih področjih.  
Raziskovanje avtobiografskih besedil in avtobiografij se  je začelo v petdesetih letih 20. stoletja, 
od šestdesetih pa je vedno bolj aktualno in doživlja hiter vzpon. Produkcija raznolikih vrst 
avtobiografskih diskurzov se povečuje, prav tako se je okrepila tudi zavest o pomenu tega žanra, 
ki ga je tradicionalna literarna veda označevala kot nekanoničnega in »polliterarnega«. 
Slovenska literarna zgodovina ima bogato izročilo avtobiografskih besedil v književnosti, 
slovstvu in kulturni sferi, a do nedavnega praktično ni sledila sodobnemu napredku na tem 
področju (Koron in Leben ur., 2011: 7).  
Marko Juvan v članku Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev (2009) piše, da je na 
prvi pogled definicija avtobiografije povsem preprosta. Če upoštevamo grško etimologijo, 
dobimo sledeče: pisanje (graphe) o življenju (bios) samega sebe (autos). Avtor opozarja, da je 
vsaka od teh strokovnih besed definicije vključena v svojo verigo interpretacij in pojasnjevalnih 
znakov, kar odpira potencialna nova pomenska polja. Definicija je torej odvisna od različne 
interpretacije posameznih sestavin: sebstva, pisanja in življenja  (Juvan, 2009: 311).  
Izraz avtobiografija so angleški pisatelji prvič uporabili okoli leta 1800, v prvi polovici 19. 
stoletja se je izrazil ustalil še v Franciji, in sicer v pomenu: pisati o lastnem življenju. Johann 
Gottfried von Herder (1769) je kot začetnik nemške tradicije uporabljal sopomenko 
Selbstbiographie. Z izrazom avtobiografija so bila označena vsa besedila, v katerih so avtorji 
in avtorice pisali o svojem življenju, kar je bilo precej podobno pisanju spominov/memoarjev. 
Ločitev avtobiografije od biografije je namesto stroge ločnice med subjektom in objektom 
pisanja povzročila ravno nasprotno, saj sta ti dve instanci začeli sovpadati. Avtobiografija velja 
za specifično določljivo in posebno književno zvrst moderne dobe. Za zgodovinski začetek 
avtobiografije velja Rousseaujevo delo Izpovedi. Kljub temu zgodovinski viri pričajo, da naj bi 
praksa avtobiografskega pisanja obstajala že pred nastankom pojma (Zlatar Violić v Koron in 
Leben ur., 2011: 23).  
Avtorje, ki se ukvarjajo s teorijo avtobiografije, delimo v dve skupini. V prvo uvrščamo avtorje 
(mdr. npr. Philippa Lejeuna), ki zagovarjajo trditev, da avtobiografija kot žanr temelji na točno 
določenih pravilih, o njem pa lahko govorimo samo znotraj neke literarnozgodovinske celote. 
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V drugo skupino avtorjev (v katero sodi npr. nemški zgodovinar Georg Misch) sodijo tisti, ki 
menijo, da je avtobiografija nastala že tri tisoč let nazaj, vendar so bila zanjo v veljavi drugačna 
poimenovanja. Georg Misch je ustvaril korpus avtobiografskih besedil, v katerega je vključil 
raznolike literarne in neliterarne žanre. Na osnovi njegovih spoznanj naj bi bila avtobiografija 
vsako besedilo, ki je zapisano v prvi osebi. Značilno je, da v njej avtor piše o sebi in svojem 
življenju. Sem uvrščamo naslednje: filozofske refleksije, eseji, molitve, izpovedi, lirska poezija, 
retoriške deklamacije, epigrami, pisma, kronike in memoarji, solilokviji, avtobiografski romani, 
literarno portretiranje in pripovedi v prvi osebi (Zlatar Violić v Koron in Leben ur., 2011: 23–
24).  
Lejeune, predstavnik prve skupine, se je osredotočil zlasti na razmerje med avtorjem in bralcem 
ter osnoval koncept avtobiografske pogodbe. Avtobiografijo je enačil s specifičnim žanrom, ki 
poudarja razvoj in nastanek osebnosti. Lejeune meni, da lahko govorimo o štirih žanrskih 
določilih avtobiografije: določljiva tema, prozna pripoved v prvi osebi, identiteta 
pripovedovalca in identiteta avtorja. Avtobiografska pogodba temelji na identitetnem razmerju 
med avtorjem (podpisanim na ovitku knjige), pripovedovalcem in glavnim junakom. 
Odločilnega pomena je ravno podpis avtorja, s katerim pisatelj svoje besedilo označi kot 
avtobiografsko. Bralec pa je tisti, ki mora avtobiografski sporazum prepoznati kot takšnega 
(Zlatar Violić v Koron in Leben ur., 2011: 24).  
Vedno bolj aktualen je pojem avtobiografski diskurz, ki se je v literarni vedi in drugih strokah 
uveljavil kot alternativna oznaka »avtobiografije«. Izraža drugačen pogled na avtobiografijo, 
predvsem pa opominja, da slednja prežema različna področja življenja in je lahko predmet 
preučevanja različnih strok (spodbuja interdisciplinarnost). Avtobiografski diskurz je termin za 
»mnoštvo diskurzov na področju avtobiografije« (Koron in Leben ur., 2011: 8). 
4.1 ŽENSKO AVTOBIOGRAFSKO PISANJE 
 
V meščanskem okolju 19. stoletja so ženske pisale zlasti dnevnike, v katerih so oblikovale 
zgodbo o sebi. S pisanjem dnevnika so ženske svoje življenje umestile v socialni, družinski in 
kulturni prostor. Pisale so o spremembah, ki so se dogajale v takratni družbi, dogodkih, v katerih 
so prisostvovale, in konfliktih, ki so se pojavljali. Prva generacija izobraženih in javno 
angažiranih Slovenk je v svojih spominih, pismih in dnevniških zapisih prepletala javno ter 
zasebno življenje. S pomočjo medsebojnega dopisovanja so se obveščale o literarnem 
delovanju, aktualnih objavah, ki jih je vredno prebrati, splošnem kulturnem dogajanju in 
vsebinah, ki so se dotikale ženskih bralk. Odzive na vsakdanje in aktualne teme so pogosto 
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pospremile še z opisi intimnega počutja. Primer takšnega dopisovanja so pisma, ki jih je Zofka 
Kveder poslala Ivanki Anžič. Zofka Kveder in Marica Nadlišek Bartol sta pripadali prvi 
generaciji Slovenk, ki so javno pisale o sebi (izpostavile so svoj jaz) in uporabile skripturalno 
prakso za ustvarjanje lastne zgodovine ter tudi nasploh. S pisanjem sta uresničevali lastno voljo 
in si tako uveljavili svoj prostor v družbi (Verginella v Koron in Leben ur., 2011: 103–105). 
Marta Verginella opozarja na razlike pri interpretiranju in razumevanju avtobiografskega 
gradiva, saj je slednje podvrženo različnim glediščem posameznih raziskovalk in raziskovalcev, 
ki bi morali biti pozorni zlasti na avtorjevo hotenje, hkrati pa tudi na širšo problematizacijo tega 
gradiva (Verginella v Koron in Leben ur., 2011: 107).  
Silvija Borovnik, literarna zgodovinarka in publicistka, se je v enem izmed člankov ukvarjala 
tudi z avtobiografijo. Pri tem se je naslonila na nemško znanstvenico Katherine R. Goodman, 
natančneje na njeno študijo z naslovom Weibliche Autobiographien/Ženske avtobiografije 
(1999). Katherine Goodman se ukvarja z žensko literaturo v Nemčiji (zlasti v 18. in 19. 
stoletju), zato lahko sklepamo, da se njene ugotovitve nanašajo na zahodni, razviti svet.  
Goodmanova piše, da se je žanr avtobiografije razvijal od konca 18. stoletja, predvsem z 
uveljavljanjem meščanske (moške) samozavesti. Moški pisci avtobiografij so poudarjali svoj 
položaj in družbeni status, ki so si ga ustvarili sami. Ženskih avtobiografij je bilo manj kot 
moških. Katherine Goodman ugotavlja, da se moške in ženske avtobiografije zelo razlikujejo. 
Ženske, ki živijo skladno z družbenimi normami, avtobiografij načeloma ne pišejo, pač pa jih 
pišejo tiste, ki obstoječim družbenim zahtevam nasprotujejo. Ženske avtobiografije v središče 
postavljajo pripoved o življenju in delu uporne posameznice (Goodman, 1999 v Borovnik, 
2018: 12).  
Goodmanova navaja, da so ženske že sredi 17. stoletja začele pisati družinske in hišne kronike, 
ki so pomenile zametke avtobiografskih zgodb. Raziskovalka pojasni, da avtobiografije pišejo 
meščani, ki pripovedujejo o svoji duševnosti, notranjih doživljajih ob različnih dogodkih ter 
procesu oblikovanja v samostojno, odraslo osebnost (Goodman, 1999 v Borovnik, 2018: 13).  
Vloga žensk skozi zgodovino je bila definirana bolj ali manj v okviru družine, torej kot skrb za 
otroke in gospodinjstvo. Ker so bile omejene bolj ali manj na dom, možnosti za javno delovanje 
ni bilo prav veliko, še manj pa za pisanje o lastnem življenju. Svojih talentov niso smele izražati, 
bile so finančno odvisne, zelo slabo (ali pa celo nič) izobražene in daleč od tega, da bi bile 
samostojne. To je sicer veljalo za večino, takšno je bilo tudi obče pričakovanje v družbi, v 
realnosti pa so mnoge posameznice izstopale. Če bi ženske v tistem času pisale o svojih čustvih 
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in notranjih občutjih, bi bile kmalu ekonomsko ogrožene. Tiste, ki so bile pisateljsko nadarjene, 
so svoje življenjske zgodbe spisale s pomočjo fikcije, in sicer tako da so jih skrile za junakinje 
romanov. Goodmanova poudari, da sta se avtobiografija in roman precej približevala drug 
drugemu, zato so okoli leta 1800 bralci romane v veliki meri brali kot avtobiografije. Ženske 
so pozneje razvile avtobiografijo v pismih, v kateri so lahko izražale svojo  subjektivnost 
(Goodman, 1999 v Borovnik, 2018: 13).  
Sprva so ženske v svojih avtobiografijah polemizirale o meščanskih vrednotah, kasneje pa so 
začele posnemati moške avtorje in pisati o politiki ter splošni družbeni klimi. Pripovedovale so 
tudi o težavah, s katerimi so se soočale v prevladujoči patriarhalni družbi. Zgodnja 
emancipacijska gibanja so spodbudila nastanek t. i. pravih avtobiografij, ki so se začele 
pojavljati v sredini 19. stoletja. Pred tem so ženske svoja hotenja, želje in težave izražale v 
romanesknih in pisemskih oblikah. V začetku 20. stoletja se je gibanje  za enakopravnost žensk 
začelo krepiti, kar je vplivalo na vsebino novo nastajajočih avtobiografij. Ženske avtorice so na 
podlagi izkušenj začele dokazovati svojo enakopravnost in samostojnost. Večina takratnih 
avtoric je izhajala iz bogatega meščanskega sloja. V drugi polovici 20. stoletja je produkcija 
avtobiografij vidno poskočila zaradi večjega dostopa žensk do izobrazbe. Avtorice so začele 
pisati o drugačnih, alternativnih temah in ženskah, ki ne želijo živeti po ustaljenih družbenih 
vzorcih (Goodman, 1999 v Borovnik, 2018: 13–14).  
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5 ANALIZA PREBRANIH AVTOBIOGRAFIJ  
 
5.1 ILKA VAŠTE: PODOBE IZ MOJEGA ŽIVLJENJA (1964) 
 
KONTEKST IZIDA IN RECEPCIJA  
Avtobiografija je izšla leta 1964, tri leta pred smrtjo Ilke Vašte. Njena dela je literarna kritika 
različno ocenjevala. Pesnik, esejist in literarni kritik France Vodnik je zapisal, da je njeno delo 
izhajalo bolj ali manj iz zavestnega in ne toliko iz elementarnega ustvarjanja – od tu izvirajo 
tudi značilni miselni anahronizmi. Vaštetova je pridobila precej širok in raznolik krog bralcev, 
nedvomno pa imajo njena dela pomembno kulturno ter sociološko vrednost (povzeto po: 
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi763224/).  
 
SLOG PISANJA IN JEZIK  
 
Irena Novak Popov v razpravi z naslovom Štiri ženske avtobiografije (2008) piše, da je delo 
Podobe iz mojega življenja tradicionalna zgodba lastnega življenja, ki je pisana na način 
realističnega romana. Od tradicionalne zgradbe življenjepisa (pripovedno besedilo v prvi osebi) 
je odmik avtorice viden le v uvodu in epilogu. V uvodu smo priča fiktivnemu obisku »najboljše 
prijateljice Ilke« (intimni subjekt) pri pisateljici Ilki Vašte (poklicni jaz). Na tem mestu je jasno 
vidna razlika med avtorico kot prvoosebno pripovedovalko in jazom, ki ga je potrebno šele 
vzpostaviti skozi prikaz življenjskih odločitev, medosebnih razmerij z različnimi sodobniki ter 
dejanj, s katerimi se je Ilka Vašte vpisala v javno zavest. Poklicni jaz v tem primeru pomeni 
nujo po prikazovanju različnih momentov življenja, ki so avtorico vodili do višjih spoznanj, 
modrosti ter zrelosti. (Novak Popov, 2008: 54).  
Prijateljica pisateljici direktno pove, da s svojim pisateljskim delom ni ravno obogatela in da 
čisto nikoli ni zapisala nič o sebi ter svojem zasebnem življenju. Pisateljica o predlogu 
prijateljice, da bi pisala o lastnem življenju, dvomljivo razmišlja takole: 
Ne vem, če se mi bo to posrečilo. Ako napišem resnico, bodo rekli, da se šopirim in hvalim bodisi z 
dobrim ali slabim. Če resnico zamolčim, bodo rekli, da je moja skromnost vso stvar zvodenila, da sem v 
svojih življenjskih podobah zabrisala vse močnejše tone, bodisi svetle, bodisi temne. Če napišem podobe 
iz svojega življenja, bom seveda povsod sama silila v ospredje, če ostanem v ozadju, pa to ne bodo podobe 
iz mojega življenja. Kako naj torej pišem, da bo vsem prav? (Vašte, 1964: 6–7).  
V epilogu pisateljica prijateljici pove, da je končala s pisanjem svoje avtobiografije. Prijateljico 
zanima, ali je pisateljica v njej povedala čisto vse o svojem življenju. Slednja pojasni, da za 
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bralce nikoli ne razkriješ dovolj intimnosti (pravzaprav je to paradoks), a se s tem ne ukvarja 
preveč, saj ji napisana avtobiografija predstavlja osebno zmago.  
V prebrani avtobiografiji najdemo veliko nemških besed ter povedi, prevladujejo pa zlasti 
arhaične besede (izprehoditi, ako ravno, spakedral, izpregledati …), kar ni nič nenavadnega 
glede na čas, v katerem je delo nastalo. Značilna je tudi arhaična skladnja, npr. ker me je bil 
udaril. Tu in tam se pojavi kakšen slabšalni izraz, ki označuje odklonilen oz. negativen odnos 
avtorice do nečesa, v našem primeru do Nemcev, ki jih je slabšalno imenovala »šulferajnarji«. 
Avtorica prav tako ni bila naklonjena prevzetni buržuaziji; njene otroke imenuje »frakarji«. V 
avtobiografiji se pojavljajo tudi zamolki (označeni s tripičjem) in prazna mesta, ki bralcu 
dopuščajo lastno mišljenje oz. interpretacijo.  
MOTIVNO-TEMATSKA ANALIZA  
Avtobiografija Ilke Vašte je razdeljena na tri dele, ki so kontinuirano povezani. Prvi del se začne 
s preučevanjem rodbinskega izvora pisateljice1 (zanima jo, od kod izvira priimek Burger), 
nadaljuje pa se z njenim odraščanjem ter življenjem pri stari mami v Novem mestu, pri kateri 
je živela od tretjega do šestega leta starosti. Ilka že v prvem delu pojasni, da je bila od malega 
uporna in občutljiva deklica. Izpostavila je, da je že v takratnih časih veljalo pravilo, kaj je za 
meščanska dekleta »spodoben poklic«, npr. učiteljica, vzgojiteljica, šivilja, poštarica. Ilka je 
rada risala, se učila in se družila s svojimi sovrstniki, zato dogodivščin nikoli ni manjkalo.  
Prav tako lahko v prvem delu vidimo eksplicitno kritiko takratnih trenj med Slovenci in Nemci. 
Do slednjih je imela negativen odnos, kar v avtobiografiji izraža z besedami, kot so: nemčursko 
nadahnjeni avstrijski časi, nemški pritepenci, prevzetni bahači. Ilka se je v šoli sicer učila 
govoriti nemško, a delitve slovensko – nemško ni prenesla.  
Pojasniti moramo, da se je slogaštvo med staro in mladoslovenci v 80. letih 19. stoletja skrhalo. 
Nastopilo je obdobje kulturnega boja, ki je trajalo vse do prve svetovne vojne. V tem času sta 
prevladovali dve struji, in sicer liberalna ter konservativna (klerikalna). Nasprotovanje med 
omenjenima političnima opcijama je bilo precej močno. Ilka je klerikalnim prepričanjem kot 
učiteljica, torej intelektualka, odločno nasprotovala, kritizirala pa je tudi obračanje po vetru. V 
avtobiografiji pojasnjuje, da je bilo protiklerikalno in klerikalno učiteljstvo takrat ostro ločeno. 
 
1Ker govorimo o avtobiografiji, ki je navadno prvoosebna pripoved, se pojavljajo težave pri poenoteni rabi (npr. 
za Ilko Vašte uporabljam tudi besedi avtorica in pisateljica). Enako velja tudi pri analizi ostalih ženskih 
avtobiografij.  
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Avstrijska vlada je bila seveda bolj naklonjena klerikalcem, kljub temu da je bila večina 
učiteljstva na napredni, liberalni strani.  
Ko je slovenski župan Ivan Hribar zmagal na volitvah, se je Ilka udeležila demonstracij ter 
ponosno vzklikala njegovim naprednim idejam. Seveda so jo na učiteljišču zaradi udeležbe 
strogo kaznovali in obsojali. Oče in mati sta se o dogodku pogovarjala, ne vede, da je Ilka njun 
pogovor slišala.  
Zvečer zaradi krivice v šoli, ki sem jo globoko občutila, dolgo nisem mogla zaspati. Slišala sem, kako sta 
se oče in mati v sosedni sobi še precej časa polglasno razgovarjala, ker sta mislila, da otroci spimo. 
Razgovarjala sta se o »nemčurski pakaži«, ki kljub slovenskemu županu še vedno vlada v Ljubljani. 
Mama je nekaj pretila, da bo vse povedala stricu, ki je bil Hribarjev prijatelj, oče pa jo je miril, češ: 
»Slovenskim izdajalcem bo kmalu odklenkalo. Nima smisla, da bi se pulili z njimi. Zdajle otroku lahko 
še škodujejo, dokler imajo Nemci in klerikalci vlado v rokah. Kar pusti to reč! Govoril bom z Levcem, 
če mi bodo otroka še kaj pestili (Vašte, 1964: 57).  
Drugi del avtobiografije se začenja z dvodnevnim izletom v Trst, kjer je Ilka prvič videla morje. 
Kmalu za tem se je odločila, da zapusti varno in toplo gnezdo ljubečih staršev ter se osamosvoji. 
Mama je tej odločitvi prvotno nasprotovala, ker se je bala hčerinega odhoda v svet. Kljub temu 
se je Ilka odločila, da odide poučevat na podeželje – seznaniti se je namreč želela s preprostim, 
kmečkim prebivalstvom ter njihovimi življenjskimi zgodbami. Iz tega lahko ugotovimo, da so 
bili Ilki Vašte bližje preprosti ljudje kot pa meščanstvo.  
Ilka je svoj poklic opravljala predano in pravično, a kljub temu je globoko v sebi želela postati 
slikarka. Da se ni odločila za šolanje na slikarski akademiji, je zmotilo tudi njeno sošolko Dano 
Koblerjevo. Ilka je slednji pojasnila, da ji oče ne bi mogel plačevati šolanja v tujini, ker bodo 
starši to omogočili že bratu. Kmalu je ugotovila, da ženske nimajo enakih možnosti za 
izobrazbo kot moški. V ironiji je dejala Dani: 
Veš kaj, Dana? Skupaj odpotujeva v London, se uvrstiva med sufražetke in kričali bova po cestah: Dajte 
nam žensko enakopravnost! Privoščite tudi ženskam ministrske stolčke! Norčevala sem se v grenkem 
zasmehovanju svoje otroške ponižnosti iz pogumnih bojevnic za žensko enakopravnost, toda prvikrat sem 
se bridko zavedala, da se mi godi krivica le zato, ker sem – ženska. Stopila sem v senco, ker sem le 
predobro vedela, da to pričakujejo starši od mene, toda v meni je bil že trden sklep, da si iz lastne sile 
priborim prostor na soncu … (Vašte, 1964: 79). 
Ta odlomek ima emocionalni naboj, saj vidimo, da so Ilko krivice v življenju bolele, a jih ni 
sprejemala, pač pa se je z njimi vselej soočila. Globoko v sebi je opustila željo po slikarstvu 
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(vedela je, da ji starši šolanja ne bodo plačevali) in se posvetila poučevanju, kasneje pa nadvse 
strastno tudi branju ter pisateljevanju.  
Razlike med tedanjim družbenim statusom moških in žensk je Vaštetova kmalu prepoznala, jih 
eksplicitno kritizirala in se jim uprla. Že od malih nog se je rada družila z vrstniki moškega 
spola (bratranec Eli, hlapec Tone), kar se je odražalo tudi kasneje, ko je želela dokazati svojo 
karakterno, intelektualno in moralno enakovrednost z moškimi. Kljub temu da se ji ni uresničila 
želja po slikarski karieri, je bila odločena, da z lastno voljo in močjo uspe na kakšnem drugem 
področju. 
Jedro drugega dela avtobiografije je srečanje z Gustljem Vaštetom, s katerim sta se kmalu tudi 
poročila. Njun odnos je temeljil na ljubezni in iskrenosti, a je Ilka kmalu dojela, da je svojemu 
možu podrejena ter da je moški tisti, ki predstavlja avtoriteto, tako zasebno kot javno (splošno 
veljavno dejstvo v takratni družbi). Slednje sporočajo tudi naslednje Ilkine besede: 
»Ubogala sem ga, kakor vedno, da ga ne bi razburila. Vedno sem delala po njegovih željah. Pa 
ne morda iz strahu ali iz zastarelega predsodka, da bodi žena možu pokorna. Ne! Dobro sem 
vedela, da izvira njegova oblastnost le iz ljubosumnega varovanja njegove namišljene moške 
avtoritete« (Vašte, 1964: 121).  
V tretjem delu avtobiografije avtorica opisuje svojo bolečo usodo po smrti moža. V tem delu je 
Ilka Vašte pred bralce razgrnila najgloblja čustva in občutke, s čimer je opisala svojo težko 
bivanjsko situacijo. Kot lahko preberemo, je bilo to zanjo najtežje življenjsko obdobje, saj je 
bila telesno in duševno strta, poleg tega je zaslužila komaj za golo preživetje. Rešitev iz te 
osebne stiske je našla v delu. Posvetila se je pisanju različnih literarnih del, a je pri tem naletela 
na številne težave (npr. iskanje založnika in ilustratorja za delo Roman o Prešernu), še posebej 
zato, ker je bilo pisanje v tistem času bolj ali manj moška domena. Ilki v tistem času življenje 
res ni prizanašalo – hči Zlato in njenega moža so odpeljali v taborišče, tako da je Ilka ostala 
sama z vnukinjo Velenco. Slednja ji je predstavljala edino svetlo točko v časih, ko je bila sama 
povsem na dnu. Ko končno pride do osvoboditve, se Zlata vrne živa in zdrava, a takrat je bilo 
Ilkino zdravstveno stanje precej slabo. Bila je izčrpana in slutila je, da se njeno življenje bliža 
koncu. Veliko je razmišljala o svoji preteklosti in usodi, ki jo je doletela po smrti moža Gustlja. 
O njenih srčnih »boleznih« pričajo naslednje besede, ki nosijo močan čustven naboj. 
Po smrti mojega moža mi jih je življenjski tok prinašal v ostrejši in milejši obliki. Bilo je nekaj notranjih 
bojev ob resnih ponudbah, nekaj kratkih sanj, toda v meni je zmagala vselej ljubezen do mojih otrok in 
trezno presojanje sebe in drugih. Zrela ženska gleda na ljubezen pač drugače kakor dvajsetletno 
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»zaletelo«. Življenje mi seveda ni prizanašalo z izkušnjavami, vendar – vse je zgladilo najboljše zdravilo 
srčnih bolezni – DELO, trda dolžnost do otrok in – hladna pamet zrelih let (Vašte, 1964: 200).  
Ilka Vašte v svoji avtobiografiji obravnava različne motive, in sicer takratna trenja med 
Slovenci in Nemci, nasprotovanja med liberalno in klerikalno strujo, vsakdanje stiske 
preprostih ljudi (z njimi se je seznanila zlasti med poučevanjem na podeželju), posebno 
pozornost pa je namenila takratnim razlikam med družbenim statusom moških in žensk, kar je 
občutila tako v družini kot v lastnem zakonu. Najbolj eksplicitno je kritizirala prav omenjene 
razlike med spoloma (tudi v povezavi z možnostjo dostopa do izobrazbe) in takrat veljavno 
pravilo, da mora biti ženska podrejena svojemu možu.  
Avtobiografija obsega dobrih 200 strani in je lepo berljiva. Jezik pisanja je preprost (na več 
mestih arhaičen) in razumljiv. Bralec tako dobi vpogled v življenje in delo Ilke Vašte, hkrati pa 
se je dotaknila tudi ključnih dogodkov oz. prelomnic, ki so jo zaznamovale.  
 
5.2 ALMA KARLIN: SAMA: IZ OTROŠTVA IN MLADOSTI (2010) 
 
KONTEKST IZIDA IN RECEPCIJA  
Delo Sama: iz otroštva in mladosti je prevedla Mateja Ajdnik Korošec leta 2010 in obsega 317 
strani. Karlinova ga je v nemščini napisala že leta 1930/31 in ga naslovila Ein Mensch wird … 
Aus Kindheit und Jugend. Karlinova je avtobiografijo napisala pri 41ih letih, nameniti pa jo je 
želela založbi Wilhelm Kohler Verlag. Na žalost je ostala v tipkopisu (hrani ga NUK), v 
katerem manjka 29 listov. Prvi dragocen prevod v slovenščino smo torej dobili kar osemdeset 
let po prvotnem nastanku. V slovenskem prevodu naslova je bolj poudarjen avtoričin bivanjski 
položaj (osamljenost), v nemškem izvirniku pa njen proces odraščanja in zorenja (Borovnik, 
2018: 14).  
V času Kraljevine SHS Alme Karlin bolj ali manj niso poznali, je bila pa toliko bolj priljubljena 
v nemško govorečih območjih. V Nemčiji so ustanovili celo klube oboževalcev Alme Karlin, 
velikokrat so jo tja povabile tudi nekatere radijske postaje. Že kar kmalu po objavi so njena dela 
postala izjemno priljubljena med bralci. V skupni izdaji so izšli njeni trije potopisi, ki so dosegli 
izjemen uspeh. Karlinova je veliko časa namenila tudi preučevanju različnih religij, še posebej 
budizma (povzeto po: https://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/sama-okrog-sveta-
zivljenjska-pot-alme-m-karlin/347376).  
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Antropologinja Svetlana Slapšak v spremni besedi zapiše, da je prevod avtobiografije Alme 
Karlin »praznik za zgodovino slovenske književnosti« in ženske pisave na Slovenskem 
(Slapšak v Karlin, 2010: 308). 
V tej knjigi Alma M. Karlin obračuna s svojo preteklostjo. Gre za sarkastično obračunavanje z 
družbo, z družino in predvsem materjo, ki je glavni ustvarjalec Almine usode ter njenega 
značaja (Slapšak v Karlin, 2010: 311).  
SLOG PISANJA  
Avtobiografija Alme Karlin je prvoosebna pripoved o njenem zgodnjem otroštvu, odraščanju 
in mladostniških letih. Obsega obdobje od rojstva pa do Alminega tridesetega leta starosti, ko 
se je odpravila na potovanje okoli sveta. Celotna avtobiografija je členjena na kratka poglavja 
(na prvi pogled dajejo vtis kratkih zgodb), ki so medsebojno povezana in sledijo kronološkemu 
zaporedju. Opremljena je tudi s številnimi črno-belimi fotografijami iz življenja Karlinove. 
Slednja dogodke iz svoje preteklosti opisuje zelo natančno in s precejšnjo mero ironije. Na 
večih mestih je vidna tudi samoironija, ko je avtorica kritična do lastnih dejanj, besed, celo 
svojega zunanjega izgleda, ki jo je zaznamoval za vse življenje. Slog njenega pisanja je 
razumljiv, preprost in usmerjen k bralcu, v katerem želi vzbuditi nekakšno razumevanje 
oziroma sočutje za svojo življenjsko pot, ki ni bila povsem običajna, še najmanj za žensko. V 
primerjavi z avtobiografijo Ilke Vašte je ta slogovno bolj dovršena, zlasti zaradi (samo)ironije 
in duhovitosti (pri opisu posameznih anekdot), ki ju je Karlinova spretno vključila v svojo 
pripoved.  
MOTIVNO-TEMATSKA ANALIZA  
Alma Karlin svoje pripovedovanje začne s krutim dejstvom, da je bila rojena kot nezaželen 
otrok, kar je kaj kmalu občutila. Pomanjkanje ljubezni (zlasti materine, oče je kmalu umrl) je 
pomembno vplivalo na njeno kasnejše življenje in delovanje.  
»Rumeno zeleno, po levi strani rahlo paralizirano dekletce, ki se eno leto ni moglo odločiti, ali 
bi ostalo ali (žal!) odšlo, je bilo rezultat negotovosti, ki je povzročila toliko trpinčenja. Da sem 
kljub temu ostala na tej zemeljski in vodni obli, sem vse življenje bridko obžalovala« (Karlin, 
2010: 7).  
Karlinova se je rodila rahlo paralizirana po levi strani, poleg tega pa je imela še nekaj drugih 
telesnih hib, s katerimi se njena mati Vilibalda nikoli ni mogla sprijazniti. Hčerine zunanjosti 
se je sramovala, zato jo je spretno skrivala pred drugimi ljudmi. Vilibalda se z Alminim 
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zunanjim izgledom nikoli ni sprijaznila, kar je odločilno zaznamovalo njun odtujen 
(ambivalenten) odnos. Tujki sta ostali pravzaprav vse do konca življenja. Alma je celo zapisala, 
da je mati umrla, ne da bi jo kdaj zares poznala. V avtobiografiji Alma Karlin na večih mestih 
svojo mati imenuje »darovalka mojih dni«, kar kaže na njuno popolno odtujenost. Prav tako je 
imenovala tudi svojega očeta (darovalec mojih dni in avtor mojega zemeljskega bivanja), na 
katerega je bila kljub strogi vojaški vzgoji bolj navezana. Slednji jo je želel navaditi na 
samostojnost in pripraviti na soočanje z raznolikimi izzivi življenja. Največ naklonjenosti je 
Alma čutila do hišne pomočnice Mimi, s katero sta imeli iskren in topel človeški odnos. Večkrat 
sta se podali na kakšen skupen izlet, kjer sta lahko v miru klepetali o vseh mogočih stvareh. 
Alma Karlin v avtobiografiji pojasni, da je bila njena mati Vilibalda do popolnosti prilagojena 
malomeščanka. Vselej je želela ugajati drugim ljudem, družila se je zgolj z ljudmi iz svojega 
družbenega sloja, pomembno je bilo samo to, kaj bodo rekli drugi (Almo je nenehno omejevala 
s tem, kaj se spodobi in kaj ne). Prav tako je ljudi rada etiketirala in jih za hrbtom tudi opravljala. 
Posledično se Alma ni smela družiti z vsemi vrstniki, ampak le s tistimi, ki so izhajali iz istega 
družbenega sloja. Zelo jo je motilo, da mati toliko pozornosti posveča mnenju drugih ljudi in 
nikoli ne razmišlja s svojo glavo. Karlinova je imela vselej svoje stališče in temu je ostala zvesta 
do konca svojega življenja v nasprotju z materjo, ki je bila odvisna od svoje okolice. Sovražila 
je materin pogled na svet in zlagane meščanske vrednote, v katere je slepo verjela.  
Alma Karlin se je kritično opredelila do položaja žensk v družbi. Zelo hitro je opazila 
prevladujočo patriarhalnost v družbi takratnega časa in posledično podrejenost žensk (slednje 
Alma nikoli ni odobravala, saj je zagovarjala osebno svobodo, ki jo je pridobila z izobrazbo). 
V avtobiografiji je zapisala, da tista ženska, ki opravlja nek poklic, ne more biti mati. Pri tem 
je gotovo izhajala iz lastne izkušnje, saj je bila njena mati popolnoma predana zgolj 
učiteljskemu poklicu, vloge matere pa po Alminem mnenju ni opravljala najbolj uspešno.  
»Zakaj? Zato ker je ženska, ki opravlja poklic, svoje interese zasidrala zunaj doma; ker se – po 
izpolnitvi plačanih dolžnosti – vrača domov utrujena in naveličana in tu resnično potrebuje 
razvedrilo, saj ga sama pač ne zmore nuditi; ker utrujenega duha ne more več naprezati in ker 
ji, ker je bila čez dan od doma, manjka notranja povezava z osebami in stvarmi znotraj njega. 
V svojem lastnem domu je gostja« (Karlin, 2010: 17).  
Karlinova je na lastni koži občutila, kako zelo razlike med spoloma vplivajo na možnosti 
doseganja ciljev ter uspehov. Menila je, da se morajo ženske za uspeh boriti in odrekati bistveno 
bolj kot moški. Dodala je še, da ženske vselej plačajo višjo ceno v primerjavi z moškimi, če 
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želijo doseči nek višji cilj, pri tem pa bi se morale odreči vsakršnim čustveno poglobljenim 
odnosom. S tem je želela poudariti, da so ženske bolj čustvena bitja kot moški.  
»Vsaka vez je okov, utež, ki zavira korak. Iz tega razloga je pot do vrha za žensko težja in 
napornejša, ker je praviloma bolj vezana na ljubezen in bolj lačna ljubezni. Moški se lažje 
osvobodi, lažje hodi sam in zato je med velikimi svetovnimi imeni več moških kot žensk« 
(Karlin, 2010: 250).  
Pomanjkanje materine ljubezni je bilo ključnega pomena za Almin nadaljnji razvoj, pogled na 
svet in vsakdanje življenje. V avtobiografiji lahko preberemo, da se je Alma od trinajstega leta 
naprej več kot dvajset let spopadala z osamljenostjo, trpljenjem in nenehnim bojem za 
preživetje. Odkrito je zapisala, da jo je otroštvo tako zelo zaznamovalo, da ljubezni ni znala ne 
dajati in ne sprejemati. Sanjala je o »neznancu«, ki bi jo odrešil samote in trpljenja, a je kmalu 
ugotovila, da je tudi ta neznanec ne bi mogel notranje osrečiti. Njeno pojmovanje ljubezni je 
bilo bolj duhovno in ne toliko telesno. Kot bistven element odnosa med moškim in žensko je 
izpostavila strast, a ne v seksualnem, pač pa umetniškem oz. duhovnem smislu. V avtobiografiji 
sicer najdemo podatek, da je bila zaročena z bogatim sinom nekega kitajskega mandarina, a je 
Alma zaroko kmalu razdrla. S tem dejanjem je povsem razočarala svojo mater, ki si je močno 
želela, da bi se hči bogato poročila. Karlinova se je odrekla materinstvu (otrok si ni želela) in 
se posvetila pisanju, učenju jezikov ter poučevanju. Prav tako ni prenesla nikakršnih fizičnih 
stikov (npr. objemov, dotikov).  
Karlinova je bila avstrijska Nemka. Doma so govorili strogo nemško, od tod pa je izvirala tudi 
njena pripadnost nemškemu narodu, a se kljub temu nikoli ni želela kakor koli politično 
opredeljevati (tudi v času prve svetovne vojne ne). Vsakršno vojno je ostro obsojala, saj so bile 
posledice krute in uničujoče za povsem nedolžne ljudi. Karlinova je vojno označila kot 
»nesmiselno blaznost« (Karlin, 2010: 280), ki nič krivim ljudem odvzame temeljne človekove 
pravice. Čutila je neizmerno bolečino ob pogledu na ljudi, ki bodo vse življenje pohabljeni in 
ranjeni. Poleg vsega pa je bila razočarana tudi nad opustošenjem, ki ga povzroči sleherna vojna.  
Najbolj mučno obdobje v Alminem življenju je bilo nedvomno takrat, ko je mati ugotovila, da 
ima hči desno ramo višjo kot levo. Ker je Vilibalda veliko pozornosti posvečala Alminemu 
zunanjemu izgledu, je to telesno hibo označila kot sramotno. Odločila se je, da Almo odpelje k 
ortopedu v Gradec. Ta ji je predpisal nošenje steznika in redno telovadbo. S tem pa se je začelo 
obdobje mučne vsakodnevne telovadbe ter materinih opazk, kar je Almo spravilo na rob obupa. 
Večkrat je pomislila celo na samomor (poskusi s kisom). Po številnih prepirih in prigovarjanjih 
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sta Alma in Vilibalda sklenili kompromis. Alma je pristala na zdravljenje v sanatoriju, mati pa 
ji je morala obljubiti, da ji bo pustila odidi od doma, ko bo sposobna skrbeti sama zase. O 
Almini kruti in težki mladosti priča tudi izjava ene izmed njenih sošolk: 
»Ti si iz imenitne hiše, Alma, vendar ne bi zamenjala s teboj, saj na splošno pravijo, da ti gre 
slabo in da si najbolj nesrečna deklica v Celju« (Karlin, 2010: 103).  
Pred odhodom v svet (natančneje v London) je Alma doživela psihični zlom, ker se je zavedala, 
kako nesrečna je v resnici. Tolažila se je z dejstvom, da ji London odpira vrata v svobodo, po 
kateri je tako zelo hrepenela. Ko je prispela v London, je kmalu začela s poučevanjem jezikov 
na eni izmed jezikovnih šol. Oboževala je spoznavanje različnih kultur, srečala pa se je tudi s 
teozofijo, katere glavna značilnost je vera v reinkarnacijo. Posvetila se je učenju tujih jezikov, 
a je hitro ugotovila, da ji tudi izobrazba ne bo prinesla notranjega zadovoljstva in sreče. Živela 
je zelo skromno, v neogrevani podnajemniški sobi, jedla pa je bolj ali manj samo kruh in pila 
čaj, ker denarja ni imela. Občasno se je zgodilo tudi to, da cel dan ni pojedla čisto nič. Zaradi 
takšnega načina življenja je bila velikokrat bolna, kar je pustilo dolgotrajne posledice na njenem 
telesnem zdravju. Dom je bil zanjo prazen pojem, saj ni bila na nikogar navezana in niti ni čutila 
potrebe, da bi se kadar koli vrnila v Celje k svoji mami.  
Neprestano sem kašljala, nenehno me je zeblo, počutila sem se neskončno osamljeno in melanholično. 
Pogosto sem imela občutek, da kakor kaznjenec, ki so mu dosodili dosmrtno kazen, opravljam brezkončno 
delo pod podzemnim obokom, medtem ko so čez mene potovali sivi koščki megle in mi je v ušesih brenčal 
klopot številnih strojev. […] Jaz pa sem živela v prostovoljnem izgnanstvu in razen študija nisem imela 
ničesar. Ničesar? Imela sem svojo svobodo … (Karlin, 2010: 155).  
Iz Londona je Karlinova za krajši čas odpotovala še na Norveško in Švedsko. Notranjega 
zadovoljstva ni našla nikjer, zato se je vrnila domov. Zavedala se je, da je mati že precej v letih. 
Tudi po prihodu domov Alma in mati nikakor nista našli skupnega jezika in medsebojne 
ljubezni. Tujki sta ostali do konca življenja in nikoli se nista resnično poznali. Alma je takrat 
dokončno spoznala, da lahko najde mir le daleč stran od svojega doma. Ko se je zaključila prva 
svetovna vojna, je Alma dobila potni list in odšla na pot okoli sveta, kjer je želela še bolj 
spoznati samo sebe.  
Alma Karlin v svoji avtobiografiji izpostavlja zlasti odtujen odnos z materjo (ključni motiv), ki 
jo je odločilno zaznamoval. Veliko izvemo o družinskih odnosih in dogodkih, državah ter 
mestih, ki jih je obiskala, nekaj manj besed pa je avtorica namenila takratni družbeno-politični 
klimi v Celju. Tako kot Ilka Vašte, je tudi Karlinova kritična do takratne prevladujoče 
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patriarhalnosti in posledično podrejenega položaja žensk, kar je povezala zlasti z njihovo 
dostopnostjo do izobrazbe. Slednja je Almi odprla vrata v svobodo in neodvisnost.  
 
5.3 ANGELA VODE: SKRITI SPOMIN (2004) 
 
KONTEKST IZIDA IN RECEPCIJA  
Delo Skriti spomin ima posebno vrednost, saj gre za spominske zapise, v katerih je Angela Vode 
podala kritičen pogled na slovensko družbo v času socializma. Čeprav je pisanje teh spominov 
zaključila že leta 1970, takratni javnosti nikakor niso bili namenjeni. Skrivala jih je vse do svoje 
smrti, potem pa so bili dolgo časa shranjeni v enem izmed ljubljanskih župnišč. Znašli naj bi se 
v uredništvu revije Borec, a jih je še pred objavo prevzel Angelin nečak Janez Spindler. Nekaj 
odlomkov je bilo objavljenih leta 1994 v reviji Arhivi. Žalostna in kruta usoda Vodetove je 
kmalu pritegnila publicistko Alenko Puhar, prvič pozimi 1979/1980. Puharjeva Angele Vode 
osebno ni poznala, a se je kasneje sestala z njenim nečakom, ki se je odločil, da ji bo spomine 
predal. Menil je, da se mora slovenska javnost vsekakor seznaniti z bolečimi izkušnjami 
njegove tete, a objave teh kljub zanimanju številnih zgodovinarjev ni zaupal nikomur izmed 
njih. Alenka Puhar je delo uredila, zapisala opombe, časovno preglednico in spremno besedo, 
kar je opravila nadvse natančno ter spoštljivo (Jeraj, 2005: 540–542).   
SLOG PISANJA  
Skriti spomin je prvoosebna pripoved o izjemno kruti usodi ženske, ki je sledila svojim 
prepričanjem in se nikakor ni podredila takratnim družbenim ter političnim razmeram. 
Nedvomno je bila Angela Vode uporniška ženska vse do svoje smrti leta 1985. Preživela je 
nacistično taborišče in več komunističnih zaporov, v katerih so vladale nečloveške razmere. 
Avtobiografija je opremljena s številnimi opombami (to so zlasti pojasnila o osebah, ki jih je 
avtorica omenila), fotografskim gradivom ter spremno besedo Alenke Puhar. Značilna je 
izjemno ostra in eksplicitna kritika tedanjih družbenih razmer ter politične ureditve tj. 
komunizma. Ravno zaradi kritičnosti je bila Vodetova deležna številnih obsodb in odločnih 
nasprotovanj. Življenje Angele Vode je bilo zaznamovano s tremi besedami, in sicer aktivistka, 
kaznjenka in izobčenka. S temi besedami so naslovljena tudi poglavja v avtobiografiji, ki 
obsega skoraj 400 strani.  
Zanimivo je, da se avtobiografija ne začne s pripovedovanjem o otroštvu in odraščanju (o 
družinskih razmerjih tudi sicer ne zvemo skoraj ničesar, avtorica piše samo o odnosu s svojo 
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sestro Ivanko Spindler), pač pa s citatom Ivana Cankarja, s katerim je Angelo Vode seznanil 
brat, ko je bila še študentka. Cankarjeve ideje so ji bile zelo blizu, saj je tudi sama razmišljala 
podobno kot on. Takole zapiše: 
»Cankarjeve ideje so našle v meni tako močan odmev prav zaradi lastnosti mojega značaja: 
imela sem izredno razvit čut za pravičnost ter brezkompromisen odpor proti krivicam. Vse, kar 
sem delala v svojem življenju, je bilo v znamenju teh mojih lastnosti, ki mi nikakor niso prinesle 
življenjskega uspeha« (Vode, 2004: 7).  
MOTIVNO-TEMATSKA ANALIZA  
V prvem delu avtobiografije avtorica piše o svojem zgodnjem odmiku od klerikalizma in 
srečanju s socializmom (simpatizirala je zlasti z idejami krščanskega socialista Janeza E. 
Kreka). Borila se je za žensko enakopravnost in pravice delavstva. Položaj žensk je označila 
kot kritičen na več področjih (dohodki, izobrazba …). Ženska enakopravnost je bila takrat sicer 
del socialnega vprašanja, a je Vodetova vedela, da se bo potrebno tega področja lotiti bolj 
sistematično. Izpostavila je pomen izobrazbe (tudi za poročene ženske), saj slednja ženskam 
zagotavlja neodvisnost, pomembna pa je tudi za uspešno vzgojo otrok.  
Vodetova je potrebovala stalen dohodek, zato se je posvetila študiju defektologije in sprejela 
mesto na šoli za duševno prizadete. Položaj učiteljstva v tistih časih je primerjala z Jermanovo 
usodo v Cankarjevih Hlapcih: 
»Ljudje 'pod klancem' so bili zgled za Cankarjeve socialne drame, politične razmere pa so bile 
najbolj vidne iz položaja učiteljstva. Učitelju so vseskozi dajali čutiti, da je hlapec, ki mu veliki 
in majhni oblastniki režejo kruh, zato mora misliti, kakor mislijo oni, in ravnati, kakor mu 
ukažejo oni. Gorje mu, kdor je iztiril s te poti! Zanj ni bilo milosti in usmiljenja – moral je po 
Jermanovi poti« (Vode, 2004: 14). 
Leta 1940 so Vodetovo izključili iz Komunistične partije, ker je odločno nasprotovala paktu 
med Stalinom in Hitlerjem. V času okupacije se je pridružila OF, kjer pa je kmalu spoznala, da 
ni prostora za pošteno misleče in intelektualce. Zaradi krutih spoznanj (likvidacije, 
komunistične metode proti drugače mislečim, zapori) je kmalu izstopila. Vse svoje moči je 
usmerila v pomoč internirancem in tistim, za katere se ni zmenil nihče.  
Po aretaciji so jo odpeljali v taborišče v Ravensbrück, kjer je preživljala nadvse boleče trenutke, 
ki so jo zaznamovali za celo življenje. Opisi razmer v taborišču so kruti in imajo močan 
emocionalni naboj (v bralcu vzbujajo različna negativna občutja).  
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»Trpljenje je prinašala vsa ureditev taborišča, bila je trdno sklenjena veriga, katere členi so bili 
sestavljeni iz lakote in suženjskega dela, utesnjenosti prostora, polnega mrčesa, skrajno 
pomanjkljive obleke v nalivih in snežnem metežu, surovega ravnanja, nečloveških kazni – vse 
po premišljenih smernicah za ravnanje z jetniki: zlomiti voljo, zlomiti duha, zlomiti telo … 
Poglavitno sredstvo ubijanja je bilo delo, ki je pomenilo počasno mučenje jetnika do smrti« 
(Vode, 2004: 106).  
Leta 1944 so Angelo sicer spustili na svobodo, a je ostala brez službe in brez pravice do 
pokojnine. Komunisti so v tem času vse podržavili in uvedli plansko gospodarstvo. Oblast je 
začela pozivati prebivalstvo, naj se javijo za prostovoljno delo, ki v resnici ni bilo prostovoljno, 
pač pa prisilno. 
V drugem delu avtobiografije, naslovljenem Kaznjenka, Angela Vode pripoveduje o aretaciji, 
obsodbi, številnih zasliševanjih, trpinčenju in mukah, ki jih je v zaporu preživljala kar šest let. 
V slednjem je bila deležna človeka nevrednih razmer, poniževanj, nenehnih zasliševanj in dela, 
ki jo je pahnilo na skrajni rob preživetja. Za paznike in ostalo komunistično vodstvo v zaporu 
je avtorica uporabila besede, kot so stvor, golazen, neandertalci, bedni sadisti, s čimer kaže svoj 
skrajno sovražen odnos do njih. Veliko časa je morala preživeti v samici, kar je, poleg tega, da 
je bila telesno že povsem izčrpana, vplivalo tudi na njeno mentalno zdravje.  
Prečesto sem se zalotila, da govorim sama s seboj, da se kregam z zasliševalcem, da nekaj pripovedujem 
svojemu pokojnemu bratu, kako me je rešil zadrege pri zasliševanju in izsiljevanju priznanja. Navesti bi 
morala neko ime, pa sem se spomnila na brata, ki je bil že mrtev. Smejem se, ko se spomnim, kako se mi 
je posrečila ukana, pa vse to pripovedujem bratu. Mislim, da je bila to neogibna posledica samice: nobenih 
vtisov, nobene zaposlitve, gole stene, večen polmrak, pičla, skrajno slaba hrana – vse to mora načeti tudi 
močnejšega človeka, kot sem bila jaz. Posebno, ker ni bilo nobene pobude z nobene strani. Nisem imela 
knjig, ne časopisa, pa tudi pisma so že davno izostala, da ne govorim o živilskih paketih. Saj nisem nič 
več čutila lakote, ni mi bilo do vsebine paketa – samo toplega pozdrava sem si želela. Tudi obiski so 
izostali (Vode, 2004: 163).  
Leta 1949 so Vodetovo premestili v zapor v Rajhenburgu (Brestanici), ki je bil sprva edini zapor 
za ženske v Sloveniji. Tudi v slednjem so bile kaotične razmere. Zapornice so od jutra do mraka 
delale v prenatrpanih šivalnicah, kjer je bil gost dim in zadušljiv zrak. Njihova hrana je bila 
precej osiromašena in nekvalitetna, zato so bile shirane in brez moči. Vodstvo zapora je 
zahtevalo, da so šivale celo ponoči (uvedba tretje izmene), kar jim je onemogočalo spanec, 
posledično pa so bile povsem utrujene ter izčrpane.  
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Čim prej poginejo, tem manj škode bodo naredile. Torej so uvedli še tretjo izmeno, ki je delala od 22. ure 
do 6. ure zjutraj. Ženske te izmene so spale podnevi. Kako so spale, si lahko predstavljamo: ves dan so 
hodile druge ven in noter, ta čas sta se zvrstili dve izmeni, opoldne je bilo treba vstati za kosilo, treba se 
je bilo očistiti, si kaj zašiti in tako je naenkrat prišla noč in zapornice so se nespočite podale na delo. Delo 
v takšnih okoliščinah nas je ugonabljalo bolj kot pomanjkanje hrane, bolj kot bolezni in druge tegobe 
(Vode, 2004: 199).  
V avtobiografiji najdemo zgovoren podatek, ki še toliko bolj kaže na to, da je bil v središče 
takratne družbe postavljen moški. Slednji je imel po zakonu pravico, da se loči od svoje žene, 
če je bila ta obsojena na več kot tri leta zapora.  
Tretji del avtobiografije (naslov je Izobčenka) Vodetova začenja s kritiko socialistične države 
Jugoslavije in njenih dveh obrazov. Kmalu po prihodu na svobodo je občutila, kako daleč od 
pravične in enakopravne države je Jugoslavija. Idealno zunanjo podobo so politični veljaki 
prikazovali navzven, v resnici pa je bilo povsem drugače. S tem grenkim spoznanjem se je 
Angela Vode soočila takoj po prihodu iz zapora, ko je izvedela, da so njeno sestro Ivanko s 
sinom vred vrgli iz stanovanja in jo preselili v predmestje. Razlog za to nasilno preselitev je 
bila Angelina aretacija in obsodba. Ivanka Spindler je sprejela sestro v majhni, vlažni in zatohli 
sobi, vendar je kmalu sledila odločba, da se morata izseliti iz stanovanja.  
V tem delu Vodetova pripoveduje, kakšno je bilo njeno življenje po prihodu iz socialističnega 
zapora. Ostala je brez pravice do pokojnine, brez državljanskih pravic in brez socialne pomoči. 
Bila je povsem izčrpana in bolna, vsako prošnjo za delo so ji zavrnili brez kančka sočutja. 
Veliko truda in napora je morala vložiti, da je dobila vsaj pisalni stroj (pri tem ji je pomagal 
nečak Janez iz Kanade), s pomočjo katerega je lahko prevajala in pisala. Upala je, da bo vsaj 
tako pridobila kakšno skromno plačilo, ki bi ji olajšalo vsakdanje življenje. Čeprav je imela več 
kot 35 delovnih let, je oblast zahtevala, da mora biti vsaj še eno leto delovno aktivna, če želi 
prejemati pokojnino. Napisala je kar nekaj člankov, a je UDBA (Uprava državne varnosti) 
ukazala, naj jih ne objavljajo nikjer. Zavrnili so vsako njeno prošnjo za delo, tako da je bila že 
povsem obupana. Kljub številnim težavam se ji je vendarle nasmehnila sreča – prosvetni šef 
mestne občine ji je ponudil tajniško službo na obrtni šoli. V avtobiografiji Angela Vode vse 
omenjeno opiše z izjemno ostrino in kritičnostjo, kar priča o hudem trpljenju tudi po prihodu iz 
zapora. Besedo svoboda avtorica uporablja ironično, kar pomeni, da je pravi pomen v nasprotju 
z dobesednim pomenom. Prihod iz zapora ji ni prinesel resnične svobode, pač pa številne 
krivice in nenehen boj za lastno eksistenco.  
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Opisala sem nekaj primerov, ki so mi grenili življenje v socialistični 'svobodi'. Samo nekaj primerov – a 
koliko trpljenja, razočaranj, tegob, koliko grenkih spoznanj človeške zlobe jih je spremljalo, kako so mi 
vsi ti dnevi, vsa ta leta, ki jih preživljam na 'svobodi', polnila dušo z mržnjo in s studom! Ne morem se 
prilagoditi samo zaradi tega, da bi si izboljšala materialni položaj, kakor je storila večina. Ne morem trditi, 
da je resnica, kar je laž. Ne morem odobravati krivic, ki sem jih doživela sama in na vsakem koraku 
sodoživljala pri drugih. Ne morem se vključiti v družbo, ki omalovažuje in smeši vsako človeško čustvo, 
kjer skoraj ne najdeš tovariša, ki te ne bi izdal, če to zahtevajo 'njihovi višji interesi' …  (Vode, 2004: 
303).  
Avtorica eksplicitno kritizira družbene in gospodarske razmere po vojni. Preberemo lahko, da 
so bili na vodilnih položajih v takratnih podjetjih nesposobni »gospodarstveniki«, ki so brez 
usmiljenja izkoriščali svoje delavce. Razlike v dohodkih so bile več kot očitne – direktorji so 
bogateli na račun delavstva. Prevladovalo je samoupravljanje, katerega bi morali voditi 
usposobljeni in pošteni socialisti. Vodetova meni, da je to veljalo zgolj in samo v teoriji, prakse 
vsakdanjega delovanja pa so bile povsem drugačne. Vodilni kader je imel status nedotakljivega 
in vsemogočnega razreda, delavci pa so bili v podrejenem položaju. Za opravljeno delo niso 
prejemali poštenega plačila. Ustanavljali so vrsto nekvalitetnih izobraževalnih institucij, ki so 
jih obiskovali ljudje brez osnovne in nujne izobrazbe. Podjetja, ki so jih vodili ti 
gospodarstveniki, so bila v večini primerov nelikvidna. Ena izmed značilnosti komunistične 
ideologije je bila tudi odprava zasebnega lastništva kmečkih posestev. Večino zasebnikov so 
razlastninili, pridobljeno zemljo pa podržavili. Angele Vode so se krivice izjemno dotaknile, 
zato je vselej opozarjala, da je potrebno dati socializmu človeški obraz. Leta 1970 je zapisala 
takole:  
»Omenim naj samo, da mi teh vrst ni narekovala mržnja, temveč spoznanje. Spoznanje, da je 
to, kar smo čakali, daleč od socializma, in kar je glavno: da našemu socializmu manjka človeški 
obraz« (Vode, 2004: 362).  
Avtobiografija Angele Vode je obsežnejša kot avtobiografija Alme Karlin. Vodetova o 
družinskih razmerjih in odnosih skoraj ne piše (nekaj izvemo le o sestri Ivanki Spindler), 
medtem ko je jedro pripovedovanja pri Karlinovi ravno boleče družinsko okolje, še posebej 
ambivalenten odnos z materjo, s katero sta ostali popolnoma odtujeni vse do konca življenja. 
Alma Karlin se nikoli ni želela politično opredeljevati (prvo svetovno vojno je sicer ostro 
obsodila), Angela Vode pa je bila politično precej angažirana (članica Komunistične partije, 
kasneje se je pridružila OF). Svojo upornost je kazala zlasti z ostrim nasprotovanjem takratnim 
družbeno-političnim razmeram, s čimer si je nakopala aretacijo, številne obsodbe, trpinčenje in 
človeka nevredne razmere, ki jih je občutila v zaporu. 
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5.4 MIRA MIHELIČ: URE MOJIH DNI (1985) 
 
KONTEKST IZIDA IN RECEPCIJA  
Mira Mihelič je bila v času svojega življenja izjemno priznana literarna umetnica, tudi v 
mednarodnem prostoru. Veliko je prevajala, sicer pa je pisala dramska besedila, izvirno prozo 
ter raznolika dela za mladino. V svoja dela je spretno vnašala avtobiografske prvine. Kljub 
splošnemu zanimanju in poznavanju je prevajalsko ter literarno delo Mire Mihelič še vedno 
razmeroma slabo raziskano. Pesnik Marko Kravos je izpostavil njeno delovanje v Društvu 
slovenskih pisateljev in v Slovenskem centru PEN, katerima je kot edina ženska tudi 
predsedovala, kar je nedvomno pomembno dejstvo. Že zelo zgodaj so Miheličevi pripisali 
podcenjevalno in krivično oznako, da je njena proza »ženska« in »meščanska«. Sodobni 
literarni zgodovinarji so tovrstno oznako večkrat ovrgli, saj bi kot meščanska lahko označili 
tudi dela nekaterih drugih avtorjev (npr. Vitomila Zupana, Vladimirja Bartola …), a so izšla v 
drugem časovnem obdobju, in jih ni napisala ženska (Borovnik, 2010: 22–24). 
V osemdesetih letih se je Miheličeva zavedala, da se njeno življenje počasi izteka, zato je začela 
s pisanjem avtobiografije, ki je izšla leta 1985 (ponatisnjena leta 2000) pod naslovom Ure mojih 
dni. Slednjo je objavila z namenom, da bi bralcem približala dogajanje in čas, v katerem je 
živela, hkrati pa je kot ena izmed redkih žensk pokazala svoj pogum in posegla na področje, ki 
je bilo bolj ali manj v domeni moških (Borovnik, 2010: 25).  
SLOG PISANJA  
Avtobiografija Mire Mihelič je prvoosebna pripoved, ki obsega daljše časovno obdobje, in sicer 
predvojno, medvojno in povojno obdobje na Slovenskem. Avtorica o dogodkih in spominih 
pripoveduje na osnovi kronološkega zaporedja. Njen slog pisanja je razgiban, živahen in 
podkrepljen s številnimi prigodami ter anekdotami. Značilni so izjemno slikoviti in natančni 
opisi narave, pokrajine, posameznih prostorov (interierjev), zlasti podrobno pa je opisana 
meščanska vila na Aškerčevi v Ljubljani (njena notranjost in zunanja okolica), ki je v središču 
dogajanja pravzaprav skozi celotno avtobiografijo. Na omenjeno vilo avtorico vežejo tako 
prijetni, lepi kot tudi precej žalostni trenutki, kar pojasni že na samem začetku avtobiografije. 
Na tem mestu izrazi tudi negotovost oziroma dvom glede pisanja o svojem življenju.  
»Ali si sploh upam pogledati sebi v obraz, ne takšni, kakršna sem danes, temveč tisti davno 
izgubljeni majhni deklici, potem dekletu, pa mladi ženi, nato pisateljici, ki je po kdo ve kakšnem 
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čudežu odkrila svoj pravi poklic? Ali si upam povedati vse o sebi, torej tudi o svojih najbližjih, 
ali sem si to kdaj resnično upala?« (Mihelič, 1985: 5).  
MOTIVNO-TEMATSKA ANALIZA  
Otroštvo Mire Mihelič je bilo vse prej kot samo lepo, zaznamovale so ga zlasti izgube najbližjih 
oseb. Nedvomno je bil največji šok smrt njene sestre Ivice, ki je trpela za hudo boleznijo 
bronhijev. Kmalu po tej tragični izgubi sta se Mirina starša ločila. V avtobiografiji lahko 
preberemo, da je bila omenjena ločitev dolga in precej mučna. Mati se je preselila k svojemu 
ljubimcu Janezu Križaju, Miro pa so dodeli očetu. Slednji jo je najprej poslal k teti v Ljubljano, 
a se tam ni počutila dobro (v avtobiografiji je nakazana spolna zloraba s strani sestrične), zato 
jo je oče poslal k starim staršem v Trbovlje. Kasneje je odšla tudi v internat v Švico, kjer naj bi 
se učila tuje jezike. Iz tega lahko sklepamo, da je bil odnos med Miro in očetom odtujen – skrb 
zanjo in njeno vzgojo so kmalu prevzeli drugi ljudje. Miheličeva je že nekaj časa pred ločitvijo 
staršev slutila, da so se v njunem zakonu pojavile težave. Kot majhna deklica je slišala veliko 
prepirov in medsebojnih obtožb med svojima staršema.  
»Črna, molčeča žalost, ki vlada v hiši, se neposredno ne dotakne otroka, le mučne slutnje so 
tukaj, ki si jih ne znaš pojasniti, vendar se znajdeš v svojem posebnem otroškem svetu, če te 
odrasli kolikor toliko puščajo pri miru, kakor so se navadili puščati mene« (Mihelič, 1985: 17–
18).  
Mira je bila strastna bralka in je oboževala zlasti francosko literaturo. Naučila se je pisati tudi 
v slogu francoskih pisateljev. V avtobiografiji je na več mestih viden njen ironičen odnos do 
takratne vzgoje meščanskih deklet. Kmalu po vstopu v šolo je opazila, da jo učitelji obravnavajo 
drugače kot ostala dekleta, ki niso bila iz meščanskih družin.  
»Igrala sem na klavir do svojega dvajsetega leta, to je seveda sodilo k vzgoji dekleta iz tako 
imenovane dobre družine, najsi je bilo dekle nadarjeno za glasbo ali ne, kakor učenje tujih 
jezikov, predvsem francoščine in nemščine« (Mihelič, 1985: 31).  
Pri komaj sedemnajstih letih je Mira spoznala Borisa Puca, svojega bodočega moža. Kmalu po 
poroki je zanosila, opustila študij prava ter se posvetila materinstvu. Njen stric (politik Albert 
Kramer) jo je honorarno zaposlil pri Jutru, liberalnem časniku, katerega direktor je bil. Včlanila 
se je tudi v akademsko društvo Jadran. Miheličeva je kmalu po vstopu na univerzo opazila 
nasprotovanja med liberalci in klerikalci. Slednja v avtobiografijah omenjata tudi Angela Vode 
in Ilka Vašte, ki sta kot intelektualki ostro nasprotovali klerikalnim prepričanjem. Mira Mihelič 
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v avtobiografiji zapiše, da je bila vzgojena v strogem jugoslovanskem duhu, do katoličanov 
(klerikalcev) so imeli zaničevalen, negativen odnos. Označevali so jih z besedami, kot so 
separatisti in samoslovenci.  
Izguba matere v zgodnjem otroštvu je odločilno zaznamovala Mirino nadaljnje življenje. 
Pomemben je podatek, da je Mirina mati po poroki opustila svojo uspešno pevsko kariero in se 
podredila moževim zahtevam, kar priča o takratnem podrejenem položaju žensk. Miheličeva 
dodaja, da je tudi sama (tako kot mati, ki je sčasoma ugotovila, da je njeno mesto v gledališču 
in ne doma v vlogi bogate, razvajene gospe) prepozno spoznala, kako pomembno vlogo v 
njenem življenju je imelo pisanje. Po materini ljubezni je avtorica hrepenela pravzaprav do 
konca svojega življenja, kar je v avtobiografiji eksplicitno tudi izrazila. Odnos med Miro in 
njeno materjo je bil nedvomno precej odtujen, o čemer priča tudi naslednji citat. 
»Ne, nisem bila nesrečen otrok, čeprav sem bila tako rekoč brez staršev, in če sem pogrešala 
materino ljubezen, se tega nisem več zavedala. Pač, nekaj je manjkalo in to čedalje bolj; morala 
sem tisto iskati, ne le v sebi, temveč tudi zunaj sebe, in nepotešenost je dolgo zbujala v meni 
nemir« (Mihelič, 1985: 44–45). 
Ko je bil Mirin oče tik pred smrtjo, je hčeri dovolil ponovno snidenje s starimi starši in materjo. 
S slednjo se je Mira srečala v Zagrebu po skoraj dvajsetih letih, a njuno srečanje ni bilo pristno. 
Mira v avtobiografiji pojasni, da je materino težko življenje spoštovala, a je kljub temu ni mogla 
imeti resnično rada. Nedvomno je pomanjkanje materine ljubezni vplivalo na Mirino življenje 
in delovanje.  
Življenje Mire Mihelič je bilo zaznamovano s številnimi izgubami. Zaporedoma so ji umrli trije 
bližnji ljudje: oče, stric in stara mati. Miheličevi so te izgube pustile trajen pečat. V 
avtobiografiji pripoveduje, kako se je velikokrat znašla v brezdelju, vedno bolj pa se je začel 
krhati tudi njen zakon z odvetnikom Borisom Pucem. Vedno bolj se je bližala tudi druga 
svetovna vojna, ki je prinesla nove okoliščine. Mira se je znašla v eksistencialni krizi, ki je ni 
povsem razumela.  
V tem vzdušju, da se nam bliža popolna apokalipsa, sem doživljala tudi svojo osebno krizo. Le kaj mi je 
manjkalo? Imela sem očarljivega moža, dve ljubki deklici, denarnih skrbi nisem imela, občudovali so me, 
ker sem bila baje lepa – od kod ta občutek žalosti, čustvene in duševne nezadovoljenosti? Vse moje 
življenje se mi je začelo dozdevati zgrešeno in puhlo, nekaj drugega me čaka, toda kaj? Nisem se zavedala, 
kaj me muči, kaj me žene, morda je za mojo stisko krivo tudi to, da svojega moža nimam več rada, vendar 
si tega nisem smela, nisem hotela priznati. Najin zakon je srečen – kako je potem mogoče, da sem 
nesrečna? (Mihelič, 1985: 85–86). 
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Mira Mihelič je rešitev za svojo osebno stisko prepoznala v pisanju. Odločila se je, da napiše 
delo, v katerem bo izpovedala vsa svoja čustva in občutke. Menila je, da si bo le tako olajšala 
svojo dušo. 
Podobno kot Angela Vode je tudi Mira Mihelič izražala odločen upor proti okupatorju in 
fašizmu. Njen mož, Boris Puc, se je vključil v OF (kasneje sodeloval s partizani), sama pa je 
prav tako sodelovala po svojih najboljših močeh – pretipkovala je ilegalno literaturo. Prav tako 
je eksplicitno kritizirala Hitlerja, njegove metode in prepričanje, da je zločinec vsakdo, ki misli 
drugače kot oni. V opisih razmer med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh najdemo veliko 
ironije, ki je sicer prisotna skozi celotno branje avtobiografije. Zaradi sodelovanja z OF je bila 
Miheličeva zaprta dvakrat (tako kot Vodetova, a bistveno manj časa). Ko so jo zaprli prvič, je 
bila v šestem mesecu nosečnosti. S pomočjo prijateljice Lejle so jo izpustili, tako da je leta 1944 
rodila živega in zdravega sina Andreja. Ko je prišla policija na vrata drugič, so jo zopet 
zasliševali in nato z vlakom odpeljali v taborišče v Žlebiču. Razmere v slednjem so opisane kot 
človeka nevredne in izjemno krute. Prav takšni so opisi tudi v avtobiografiji Angele Vode, le 
da je bila slednja zaprta veliko dlje časa in je številne grozote občutila res na lastni koži.  
Po koncu vojne je nova oblast izdala odlok, v katerem Miheličevi dovolijo vrnitev v vilo na 
Aškerčevi. Za avtorico so se takrat odprle nove možnosti, zlasti na področju literature. 
Spoznavati je začela številne uveljavljene pisatelje, literarne kritike in ostale umetnike (npr. 
Vitomila Zupana, Miška Kranjca, Josipa Vidmarja, Vladimirja Bartola, Edvarda Kocbeka, 
Izidorja Cankarja … ). Miheličeva se je tudi uradno začela preživljati s pisanjem in 
prevajanjem. Delovala je v Društvu slovenskih pisateljev, kjer je opravljala številne funkcije, 
mdr. tudi predsedniško. V tem času je spoznala slikarja Franceta Miheliča. Sprva si ni hotela 
priznati, da se je vanj zaljubila, a kasneje je medsebojno ljubezen prepoznala kot možnost za 
ponovno življenje. Po dokončni ločitvi z Borisom Pucem se je ponovno poročila, in sicer s 
Francetom Miheličem. V zakonu se jima je rodil še sin France mlajši. Obdobje med letoma 
1950 in 1970 Mira Mihelič opisuje kot najbolj plodovito in ustvarjalno.   
Mira Mihelič je opravljala pomembno vodstveno funkcijo (predsednica društva), kar je bila v 
takratnem času bolj ali manj domena moških. Kmalu po ustanovitvi mednarodnega PENA je 
postala še njegova podpredsednica. V času opravljanja te funkcije je veliko potovala ter 
obiskala številne kongrese in konference.  
Kar zadeva moje funkcije v društvenem in družbenem življenju, moram reči, da se mi je to dogajalo 
večidel brez mojega prizadevanja, včasih celo proti moji volji, čeprav je temu morda kdaj pa kdaj 
botrovala tudi moja želja dokazati, da kot ženska zmorem toliko kot moji moški kolegi, le da nisem pri 
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pisateljskem delu (vsaj tako upam) nikoli podlegala kategorizaciji moška-ženska literatura. Zame je bila 
literatura dobra ali slaba ne glede na to, ali jo je napisal moški ali ženska, in kadar so se ženske pri svojem 
delu morale spopadati z večjimi ovirami kakor moški - tem večji uspeh je bil zanje, če so se lahko prebile 
na vrh, ali so jim to vsaj v začetku, ko je najtežje, vendarle priznavali (Mihelič, 1985: 204). 
PRIMERJAVA ŽENSKIH AVTOBIOGRAFIJ 
Vse štiri ženske avtobiografije so prvoosebne in pisane na način realističnega romana. Avtorice 
o dogodkih in spominih iz preteklosti pripovedujejo na osnovi kronološkega zaporedja. 
Najobsežnejša je avtobiografija Angele Vode, najkrajša pa avtobiografija Ilke Vašte. Avtorice 
v svojih avtobiografijah obravnavajo različne motive. Skupna rdeča nit vseh štirih avtobiografij 
je polemiziranje o takratnem podrejenem družbenem položaju žensk, pri čemer so izhajale iz 
lastnih izkušenj, bodisi iz svojega otroštva (primarne družine) bodisi v kasnejšem zakonu. Alma 
Karlin in Mira Mihelič v ospredje postavljata pomanjkanje materine ljubezni, ki je obe avtorici 
odločilno zaznamovalo. Karlinova in njena mati sta ostali tujki do konca življenja (izrazito 
ambivalenten odnos), prav tako pa je Miheličeva neizmerno hrepenela po materini ljubezni, a 
je bila njuna odtujenost pregloboka, da bi zmogli vzpostaviti pristen medsebojni stik. Angela 
Vode o družinskih odnosih skoraj ne piše. V njeni avtobiografiji prevladuje ostra kritika 
takratne politične ureditve (komunizma) in družbenih razmer. S tega vidika jo lahko 
izpostavimo kot najbolj uporniško, kar se je odražalo v njeni kruti življenjski usodi. Svojo 
avtobiografijo je napisala že leta 1970, a jo je vrsto let skrbno skrivala. Na podlagi ugotovitev 
lahko sklepamo, da svojih zapisov ni želela razkriti za časa svojega življenja, saj bi bilo na ta 
način njeno življenje še bolj ogroženo. Vse štiri avtorice so vsaka na svoj način pred bralci 
razgrnile svoja notranja občutja in čustva, ki so jih navdajala v posameznih trenutkih življenja. 
Kot slogovno najbolj dovršeno bi izpostavila avtobiografijo Mire Mihelič, ki dokazuje njeno 
kvaliteto pisanja in razgledanost po takratnem (tudi mednarodnem) literarnem prostoru. 
Izjemno slikoviti in zanimivi so njeni opisi meščanske vile na Aškerčevi, na katero se navezuje 
skozi celotno pripovedovanje.  
Če se navežemo na teoretična dejstva o avtobiografiji kot specifičnemu žanru, lahko potrdimo 
spoznanja Georga Mischa in Philippa Lejeuna, ki sta opredelila tipične značilnosti omenjenega 
žanra. Po mnenju prvega je za avtobiografijo značilno, da v njej avtor ali avtorica piše o sebi in 
svojem življenju, kar lahko trdimo za vse štiri analizirane ženske avtobiografije. Prav tako v 
slednjih lahko prepoznamo štiri žanrska določila, ki jih je definiral Philipp Lejeun. Vse štiri 
ženske avtobiografije so prozne pripovedi v prvi osebi, lahko jim določimo temo, prav tako je 
jasno nakazana identiteta avtoric in identiteta pripovedovalk.  
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5.5 IVAN CANKAR: MOJE ŽIVLJENJE (1994) 
 
KONTEKST IZIDA IN RECEPCIJA  
»Zbirka je poimenovana po sklopu štirinajstih črtic, nekakšnih spominskih refleksijah, ki so 
pod skupnim naslovom Moje življenje izhajale v Slovenskem narodu od 10. januarja do 13. 
junija 1914. Ostalih enajst črtic je pisatelj objavil v različnih časopisih in revijah, nameraval pa 
jih je vključiti v knjigo Moja njiva pod naslovom »Ob svetem grobu«. Vendar knjiga ni izšla« 
(Uršič v Cankar, 1994: 74–75). 
Črtice iz zbirke Moje življenje umeščamo v vrh slovenske kratke proze tako za odrasle kot tudi 
za mladino (povzeto po: https://radioprvi.rtvslo.si/2018/05/moje-zivljenje/).  
SLOG PISANJA IN JEZIK  
Jožica Čeh v razpravi z naslovom Med fikcijo in resničnostjo v avtobiografski prozi piše, da je 
Moje življenje najbolj avtobiografsko delo Ivana Cankarja. V njem so nanizani različni spomini 
in dogodki iz Cankarjevega otroštva (od približno tretjega leta starosti) do zaključka ljudske 
(enajste) šole na Vrhniki. Jožica Čeh pravi, da se prvoosebni avtorski pripovedovalec spominja 
krutih dogodkov iz svojega otroštva, istočasno pa do preteklih dogodkov vzpostavlja nekakšno 
etično noto, kar delo uvršča v etično psihološko prozo. Cankar je v motivno-tematsko ospredje 
postavil etično presojanje dogodkov iz otroštva, hkrati pa prepoznamo tudi njegovo 
samoobtoževanje v odnosu do lastne matere, ki se je zanj borila in žrtvovala mimo 
eksistencialnih možnosti. Viden je tudi motiv hrepenenja po izgubljenem in minulem otroštvu. 
Po mnenju Čehove je Moje življenje smotrno pojmovati kot cikel avtobiografskih črtic (Čeh, 
2008: 29).  
Cankarjevo delo Moje življenje je sestavljeno iz štirinajstih prvoosebnih črtic, ki so označene z 
rimskimi številkami. Avtobiografske črtice upovedujejo posamezne, na videz povsem 
nepomembne dogodke in drobne prigode (npr. padec v blatno lužo na poti v šolo) iz otroštva. 
Prav v vsaki izmed prebranih črtic je vidno avtorjevo moralno (etično) presojanje preteklih 
dogodkov. Črtice imajo značilno kronološko zaporedje, kar pomeni, da vsaka posamezna daje 
vtis zaključene enote, zato jih lahko beremo tudi neodvisno od celote.  
Jezik v prebranem Cankarjevem delu je bolj pesniški in ne tako vsakdanji, pogovoren. 
Besedišče je v veliki meri arhaično (značilno za čas, v katerem je delo nastalo), pojavljajo pa 
se tudi številne metafore (tipične za Cankarjev slog pisanja), premišljevanja in samorefleksije, 
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ki so vidne zlasti na tistih mestih, kjer je avtorski pripovedovalec izrazil etično sodbo o nekem 
dogodku iz otroštva.  
MOTIVNO-TEMATSKA ANALIZA  
Glavna tema avtobiografskih črtic je spomin na dogodke iz Cankarjevega otroštva, ki je bilo 
vsej prej kot lepo. Živel je v pomanjkanju, pogosto je bil tudi lačen. Nič lepšega ni bilo kot to, 
da je dobil kakšen groš in si nato kupil kaj za pod zob. Zaradi revščine in pomanjkanja so otroci 
tu in tam tudi kaj ukradli (npr. suhe slive), da so si na ta način malo polepšali vsakdanje 
življenje. V prvi avtobiografski črtici je Cankar zapisal, kakšne občutke je v njem vzbujala 
misel na minulo mladost. Slednja je bila zanj kruta in težka, vendar se je kljub vsemu spominja 
z radostjo in veseljem. Cankarjevo življenje je bilo polno preizkušenj, a se je zavedal, da je 
mladost prehitro minila, kasnejša obdobja pa so prinesla še večja razočaranja.   
»Vsaka mladost je polna sreče in radosti, sijajnega sonca in prešernega smeha. Vsaka mladost. 
Ako v poznih letih in v grenkih urah pogleda človek nanjo s tujimi, hladnimi očmi, se mu zdi 
morda nevesela, kelih krivičnega trpljenja in prezgodnjega spoznanja. Ali težko je tako 
pogledati nanjo. Nenadoma se razmakne, se v nič raztopi megleni zastor in zasmeje se mlado 
sonce, vse ljubezni in vse hvaležnosti vredno« (Cankar, 1994: 5).  
V primerjavi z ženskimi avtobiografijami so pri Cankarju v središču pripovedovanja manjši 
pripetljaji in dogodki iz otroštva. A lik pogumne in odločne ženske je prisoten tudi pri Cankarju, 
saj se skoraj v vsaki avtobiografski črtici pojavi njegova mati. Slednja je imela prav posebno 
mesto, misel nanjo je tisto, kar je Cankarju vlivalo pogum in upanje skozi celotno življenje. 
Prikazana je kot skromna in izjemno požrtvovalna ženska. Kljub temu da so živeli v revščini in 
bedi, se je sama velikokrat odrekla hrani zgolj za to, da bi nahranila svoje uboge otroke.  
»Veliko prenese človek, to vem sam; par konj bi ne zvleklo tovora, ki ga nosi na plečih že otrok. 
Ali da se da trpeti toliko in tako dolgo, kakor je trpela moja mati, je bil čudež, ki si ga še zdaj 
ne morem natanko razložiti. Žena je devetkrat močnejša od moža, mati pa devetdesetkrat« 
(Cankar, 1994: 58).  
Pri Cankarju (konkretno v Mojem življenju) so vidna dvojna čustva do matere. Na eni strani o 
njej pripoveduje z veliko ljubeznijo, toplino in naklonjenostjo, po drugi strani pa je v odnosu 
do nje moč razbrati nekakšen prezir, obtoževanje in zaničevanje. Pravzaprav se Cankar na več 
mestih samoobtožuje, češ da matere ni dovolj spoštoval in cenil njene požrtvovalnosti. V eni 
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izmed avtobiografskih črtic je opisal dogodek, ko je večerjal, mati pa je sedela na pragu hiše in 
ni večerjala. Zapisal je, da je s tem, ko materi ni ponudil hrane, storil smrtni greh.  
Rojstno Vrhniko je avtor nemalokrat označil kot kraj, ki mu je povzročil največ trpljenja in 
bolečin. Z upanjem ga je navdajala misel na odhod v Ljubljano (vpis na realko), ki bi pomenila 
začetek nečesa novega, lepšega. A ko je zares nastopil čas odhoda, so bili Cankarjevi občutki 
zopet nejasni, razdvojeni, kar nakazuje na njegovo notranje neravnovesje ter odtujen odnos do 
sveta. Vrhnika je Cankarju predstavljala na eni strani varno zavetje, domačnost in toplino (zlasti 
zaradi materine brezpogojne ljubezni), po drugi strani pa jo je želel čim prej zapustiti, saj je 
hrepenel po boljšem življenju.  
Zanimivo je tudi Cankarjevo spoznanje o pisanju avtobiografije in razkrivanju svoje intimnosti 
pred bralci. V zadnji črtici avtor pripoveduje, da tudi boljšim pisateljem, kot je on, ni uspelo 
napisati avtobiografije, ne da bi se bralci pri tem spraševali, ali je zapisana vsebina povsem 
resnična ali ne. Menil je, da nobeno umetniško delo ne more biti povsem objektivno, če je 
njegov ustvarjalec človek.  
»Novelist ne more pisati o svojem življenju. Če je kaj prida, je vsaka novela kos njega samega, 
kaplja njegove krvi, poteza na njegovi podobi. Objektivne umetnosti ni in je ne more biti, dokler 
je umetnost delo in dih človeka. Kdor je umetnik, kleše v kamen od začetka do konca sam svoj 
obraz. In verno misli, da je bil izklesal podobo Venere ali Mojzesa« (Cankar, 1994: 66–67).  
 
5.6 VLADIMIR BARTOL: MLADOST PRI SVETEM IVANU (Svet pravljic in čarovnije, 
1. knjiga) 
 
KONTEKST IZIDA IN RECEPCIJA  
Mladostni spomini priznanega pisatelja Vladimirja Bartola so sprva izhajali kot podlistek v 
Primorskem dnevniku v letih 1955 in 1956, a do knjižne izdaje nikoli ni prišlo, kljub temu da 
je avtor vselej računal nanjo. Morda je vzrok v obsegu rokopisa, ki ima skoraj tisoč strani. 
Bartol tudi ni želel razprav in polemik, ki bi se utegnile pojavljati ob izidu te knjige (slabe 
izkušnje je imel že pri Tržaških humoreskah), hkrati pa je dlje časa načrtoval četrti del 
spominov, ki ga žal nikoli ni uresničil. Spomini se zaključijo še pred koncem prve svetovne 
vojne, ko je bil Bartol star dobrih štirinajst let (Jelinčič v Bartol, 2003: 8–9).  
Mladost pri Svetem Ivanu je pomembno povojno delo Vladimirja Bartola in ena izmed njegovih 
najznačilnejših umetniških stvaritev na sploh. Kljub temu se pozna, da so ti spomini izhajali kot 
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podlistek, in da niso povsem dovršeni, a imajo močan književni naboj. Še posebej natančno je 
avtor dodelal posamezne karakterje in njihove notranje ter zunanje vzgibe, npr. svojo mater, 
očeta, prijatelje, takratne politične veljake. Bralci so bili nad delom navdušeni, hkrati pa so 
podali tudi sprotne kritike in opombe, kar je Bartol zelo cenil. Gre za večplastno delo, ki ima 
zlasti literarno vrednost, hkrati pa še zgodovinsko, filozofsko, etnološko, psihološko, 
narodnostno in esejistično (Jelinčič v Bartol, 2003: 13–14).  
SLOG PISANJA IN JEZIK  
Avtobiografija Vladimirja Bartola z naslovom Mladost pri Svetem Ivanu je sestavljena iz treh 
knjig (trilogija), ki so precej obsežne. Prebrala sem prvi del trilogije z naslovom Svet pravljic 
in čarovnije, ki obsega pisateljevo zgodnje otroštvo vse do prvega vstopa v šolo, torej približno 
prvih šest let njegovega življenja (1903-1909). Razdeljen je na pet glavnih poglavij, vsako 
izmed njih pa vsebuje še krajša poglavja, ki so med seboj smiselno povezana (sledijo 
kronološkemu zaporedju). Vladimir Bartol je svoje pripovedovanje začel z opisom rojstnega 
kraja, svojega doma in staršev. V nadaljevanju je predstavil značilne praznike, igre in dogodke, 
ki so jih prirejali pri Svetem Ivanu. Nenazadnje pa se je dotaknil še pomembnih zgodovinskih 
osebnosti, kot sta Josip Negode (starosta Svetoivančanov) in slovensko-tržaški zgodovinar 
Josip Godina-Vrdelski.  
Drugi del trilogije ima naslov Težka je pot do učenosti in zajema pisateljeva leta šolanja do 
vpisa na nemško gimnazijo. Naslov tretjega dela je Romantika in platonika sredi vojne, v 
katerem se avtor spominja gimnazijskih let med prvo svetovno vojno, ki jih je preživel v Trstu 
(Bartol, 2003: 8).   
Bartolov slog pisanja je stvaren, saj pripoveduje o realističnih dogodkih iz svojega 
najzgodnejšega otroštva, ki ga je preživljal v takratnem izrazito patriarhalnem tržaškem 
predmestju Svetega Ivana. Slednji je bil v Bartolovih mladih letih skoraj povsem slovenski. 
Značilno je izjemno slikovito in natančno nizanje spominov iz mladostniških let, podrobno je 
opisal tudi svoje starše (zlasti mamo Marico). Besedišče je bogato, skladnja rahlo arhaična, kar 
ni nič nenavadnega za čas, v katerem je delo nastajalo. Prav tako je v avtobiografiji veliko 
italijanskih besed, besednih zvez, pregovorov in pesmi, kar nedvomno ustreza središčnemu 
dogajalnemu prostoru. Bralca pritegnejo tudi Bartolovi opisi narave, pokrajine (razgled na hrib 
Bošket), domače hiše (zlasti cvetočega vrta, na katerem so se otroci igrali) in praznikov ter 
običajev, značilnih za prebivalce Svetega Ivana.  
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MOTIVNO-TEMATSKA ANALIZA  
Vladimir Bartol je v prvem delu avtobiografije kar nekaj besed namenil pripovedovanju o svoji 
materi Marici Nadlišek Bartol. Lik matere je izrazito prisoten tudi pri Ivanu Cankarju, kar je 
ena izmed skupnih značilnosti obeh piscev. Bartol je izpostavil zlasti materin tragičen odnos do 
sveta in pesimizem, ki jo je spremljal skozi celotno življenje. To tragično življenjsko 
razpoloženje je bilo tudi vir njenega literarnega ustvarjanja. Po poroki in rojstvu sedmih otrok 
je morala opustiti svojo literarno delovanje in se posvetiti zgolj vlogi matere ter gospodinje, kar 
jo je močno zaznamovalo. Svoj zakon je označila kot nesrečen, čeprav je Vladimir svojega 
očeta predstavil kot izjemno ljubeznivega, poštenega in resnicoljubnega. O pravilnosti 
materinega pesimističnega pogleda na svet je Vladimir Bartol zapisal: 
Tako je v njej nastal silovit razkol med idealom, ki so ga zanjo pomenili njeno literarno in javno delo in 
njeni stiki s pesniki in pisatelji, kar je morala vse zavoljo doma, moža in otrok opustiti, in med zahtevami 
trde in neizprosne realnosti, ki smo jo zanjo pomenili otroci, mož in gospodinjstvo. […] V resnici je ves 
čas živela dvojno življenje: življenje svojih sanj in izgubljenega velikega in pomembnega izživljanja v 
javnosti in literaturi in med majhno in njej brezpomembno vsakdanjostjo (Bartol, 2003: 57).  
Vladimir Bartol je v avtobiografiji izpostavil tudi družbeni položaj žensk v tistem času. Zapisal 
je, da je bilo vsakršno javno delovanje žensk (zlasti na področju literature, umetnosti) 
omalovaževano, saj je takratna družba strogo ločevala glede na spol. Moški je bil v središču 
javnega udejstvovanja, ženski pa je bila primarno pripisana vloga matere, žene in gospodinje. 
Slednje je večino žensk priklenilo bolj ali manj samo na dom, kar pomeni, da je bil poklicni 
uspeh skoraj nemogoč.  
Prvi del Bartolove avtobiografije razkriva tudi njegovo strast do opazovanja in risanja. 
Izpostavil je tudi svoj pripovedni talent, za katerega meni, da ga je pridobil po očetu, ki je imel 
izjemno pripovedno spretnost. Poleg tega je imel nenavadno sposobnost, in sicer predanost 
magični moči. V povezavi s slednjo je preučeval tudi pojav sanj, ki jih je smatral kot del 
človekovega oblikovanja osebnosti. Na večih mestih avtor polemizira o vlogi in pomenu sanj, 
pri čemer se je naslonil na Freuda ter njegova teoretična spoznanja. Vladimir Bartol je sanje 
opredelil kot splošen človeški pojav, značilen za materialistično in idealistično usmerjenega 
človeka. 
Tudi Vladimir Bartol se je v prebranem prvem delu trilogije opredelil do pisanja avtobiografije 
kot literarne vrste (slednje je opazno tudi pri Cankarju, na kar se je Bartol navezal, in je razvidno 
iz avtobiografije). Slednja mora po njegovem mnenju vselej izhajati iz avtorja samega – 
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napisana mora biti po resnici. Dodal je še, da so sanje, magija in fantazija lahko prisotne v 
leposlovju, nikakor pa to ne sodi v življenjepis. 
»Nekaj drugega je s sanjami v avtobiografiji. Kar ustvarja pri leposlovnem spisu umetnikova 
fantazija, je ustvarilo pri lastnem življenjepisu življenje samo. Avtor tu ne more, a tudi ne sme 
ničesar iz svojega dodati, a tudi ni upravičen nečesa opustiti, kar se mu zdi tehtno za oris 
lastnega notranjega razvoja« (Bartol, 2003: 174).  
V zadnjem, petem poglavju prvega dela avtobiografije je Vladimir Bartol predstavil tragično 
življenjsko zgodbo tržaškega zgodovinarja in pisatelja Josipa Godine Vrdelskega, ki ga je 
doletela kruta usoda. V povezavi z Godino Vrdelskim je Vladimir Bartol izpostavil tragičnost, 
značilno za Tržačana, ki je z lastnim trudom in sposobnostjo presegel neuko ter premalo 
izobraženo okoliško prebivalstvo. Na tem mestu je avtor latentno nakazal kritiko takratnega 
kulturnega boja med slovenskimi klerikalci in liberalci. Klerikalna stranka je želela prikrito 
(med slovenske vernike je pošiljala klerikalno usmerjene kaplane) zanesti kulturni boj tudi med 
tržaške Slovence, ki so živeli in delovali v slogi.  
Obe moški avtobiografiji sta prvoosebni, slog pisanja avtorjev je stvaren, realističen. 
Obsežnejša je avtobiografija Vladimirja Bartola. Zelo zanimivo je dejstvo, da prebrani moški 
avtobiografiji v resnici podpirata ugotovitve ženskih avtobiografij, zlasti z vidika takratnega 
družbenega položaja žensk. To je kar malce presenetljivo, saj sem pričakovala, da bosta moški 
avtobiografiji nasprotje ženskim, še posebej z vidika motivno-tematske obravnave. Kot smo 
ugotovili, Cankar in Bartol v središče pripovedovanja postavita svoji materi in usodo, ki ju je 
doletela v družbi takratnega časa. Pravzaprav pisca potrjujeta tisto, kar upovedujejo že prebrane 
ženske avtobiografije. To verjetno lahko pripišemo dejstvu, da oba avtorja v ospredje 
postavljata trpljenje svoje mame, hkrati pa se osredotočata na otroštvo ter dogodke in naključne 
pripetljaje, ki so se takrat zgodili. Do trpljenja in stisk svojih mater sta kritična oba avtorja, pri 
čemer je močnejši emocionalni naboj viden pri Cankarju. Slednji je do matere gojil dvojna 
čustva, kar je za bralca v določenih momentih morda malo zavajajoče oz. dvoumno. Oba avtorja 
v svojih avtobiografijah obravnavata družinska razmerja in odnose ter družbeno klimo okolja, 
v katerem sta preživljala svoje otroštvo. Pri opisovanju slednjega je bolj nazoren in slikovit 
Vladimir Bartol – tržaško predmestje Svetega Ivana predstavi zares natančno, ogromno izvemo 
tudi o tamkajšnjih običajih, navadah ter ljudeh.  
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE  
 
V tem poglavju bom predstavila bistvene ugotovitve, do katerih sem prišla z analizo prebranih 
avtobiografij. Poskušala bom odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki sem jih oblikovala pred 
pisanjem pričujočega magistrskega dela.  
Prebrala sem štiri avtobiografije izpod peresa žensk in dve avtobiografiji moških piscev, ki so 
delovali približno v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem. Avtobiografije lahko med seboj 
primerjamo ter poskušamo ugotoviti, kateri elementi so skupni in kje lahko opazimo razlike. 
Ženske avtobiografije upovedujejo različne motive, kot so družinska razmerja, odtujen odnos z 
materjo, odnos do moških, izobrazbe, družbeno-politično klimo takratnega časa. Vse štiri 
ženske avtobiografije so prvoosebne. V njih avtorice pripovedujejo o svojem življenju, 
različnih dogodkih in usodi, ki je zaznamovala vsako na svoj način. Nedvomno so bile vse štiri 
avtorice izjemno razgledane, izobražene ter dovzetne za različna vprašanja (družbena, politična, 
družinska …) takratnega časa. Njihove usode so bile različne, pri čemer je potrebno izpostaviti 
Angelo Vode. Njena življenjska pot je bila zares kruta, zaradi svoje kritičnosti pa je bila deležna 
številnih obsodb, nasprotovanj, mučenja v zaporih ter popolnega razčlovečenja. Njen upor je 
zelo eksplicitno izražen v avtobiografiji, ki izstopa tudi po opisih krutih ter nečloveških razmer, 
ki jih je avtorica občutila v taborišču in zaporih. Z vidika tega je avtobiografija Skriti spomin 
specifična. Nekaj malega o razmerah v zaporih tistega časa lahko preberemo tudi v 
avtobiografiji Mire Mihelič, ki je bila prav tako zaprta, vendar bistveno krajši čas kot Vodetova. 
Zanimivo je, da se Angela Vode na več mestih sklicuje na Ivana Cankarja. Njegove ideje so ji 
bile precej blizu, saj je sama razmišljala podobno kot on; oba sta izražala odločen upor proti 
krivicam, hkrati pa sta imela razvit izjemen čut za pravičnost ter stiske ljudi.  
Kot intelektualke so vse štiri avtorice nasprotovale klerikalnim prepričanjem ter idejam. 
Nasprotovanja med liberalci in klerikalci so bila značilna za začetek 20. stoletja (nekje do prve 
svetovne vojne). Avtorice so ideje klerikalcev označile kot nazadnjaške, zato so odločno stopile 
na stran naprednih, liberalnih idej. Klerikalcem so na nek način očitale obračanje po vetru in 
premalo odprtosti za nove ideje. Ilka Vašte in Alma Karlin sta se dotaknili tudi takratnih trenj 
med Slovenci in Nemci (politični vidik), pri čemer se Karlinova nikoli ni želela politično 
opredeljevati, Ilka Vašte pa je eksplicitno izrazila negativen odnos do Nemcev. Kritika (izrazito 
ostra!) takratne politične ureditve je vidna v avtobiografiji Angele Vode, ki je problematizirala 
zlasti ideje socializma in komunizma. Sprva je simpatizirala z obema (bila je članica 
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Komunistične partije, kasneje tudi OF), a je kmalu spoznala kruto ozadje in grozotna dejanja, 
pri čemer je izpostavila pakt med Hitlerjem in Stalinom.  
Ena izmed skupnih značilnosti ženskih avtobiografij je, da so v njih vse štiri avtorice izpostavile 
(podrejen) položaj žensk v družbi tistega časa. Kritične so bile do razlik v družbenem statusu 
moških in žensk. Borile so se za enakopraven položaj slednjih, zlasti v povezavi z izobrazbo in 
dohodki, kjer so močno zaostajale za moškimi. Ilka Vašte je menila, da ženske nimajo enakih 
možnosti za izobrazbo kot moški, kar posledično pomeni, da imajo tudi bistveno večje težave 
pri uveljavljanju oz. doseganju ciljev v poklicnem življenju. Razlike v družbenem statusu 
moških in žensk je prepoznala v lastnem zakonu, kjer je imel glavno besedo (najvišjo avtoriteto) 
njen mož, Gustelj Vašte. Svoje podrejenosti se je zavedala, o čemer je v avtobiografiji tudi 
odkrito spregovorila (verjetno z namenom osveščanja bralcev o takratni problematiki). Tudi 
Angela Vode je menila, da imajo moški bistveno več pravic kot ženske, kar je spoznala med 
preživljanjem krutih ter mučnih časov v zaporih.  
Mira Mihelič je v svoji avtobiografiji ironična do vzgoje meščanskih deklet (učenje tujih 
jezikov, igranje klavirja …), ki jo je doživela tudi sama. Zapisala je, da so bile razlike med 
meščanskimi in podeželskimi dekleti več kot očitne, kar je opazila takoj ob vstopu v šolo. 
Zagotovo lahko trdimo, da je bila Mira Mihelič kot ženska izjemno prodorna za tisti čas. 
Opravljala je celo vodstvene funkcije (podpredsednica mednarodnega PENA), ki so bile 
rezervirane predvsem za moške. Miheličeva je želela dokazati, da so ženske enako sposobne 
kot moški in da lahko brez težav zasedajo vodstvene položaje. Alma Karlin pa je polemizirala 
o povezavi med spolom in izobrazbo. Menila je, da se morajo ženske za uspeh boriti in odrekati 
bistveno bolj kot moški, kar je povezovala zlasti s tem, da so ženske bolj čustvene ter željne 
ljubezni (npr. opravljajo vlogo matere, gospodinje, predane žene in težje vse to usklajujejo s 
poklicno kariero). Zdi se, da je v tem pogledu tudi Alma Karlin razmišljala preveč stereotipno. 
Ženske je označila kot bolj čustvene v primerjavi z moškimi, do česar moramo biti kritični, 
sploh z vidika sodobnih spoznanj, ki polemizirajo o takšnih razlikah med spoloma. Na nek 
način je Karlinova s tovrstnim mišljenjem ženske takoj povezala z materinstvom ter skrbjo za 
dom, kar je vsekakor stereotipna oznaka.   
V avtobiografijah Mire Mihelič in Alme Karlin najdemo še eno sorodnost. Obe avtorici sta 
imeli težko otroštvo, zaznamovano s številnimi izgubami. Ključnega pomena je odtujen odnos, 
ki sta ga imeli vsaka s svojo materjo. Karlinova in Miheličeva odkrito pišeta o pomanjkanju 
materine ljubezni in nenehnem hrepenenju po njej. Pri tem je Alma Karlin zelo eksplicitno 
izrazila še svojo nenehno osamljenost, večno iskanje sreče in notranjega zadovoljstva. Alma 
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Karlin in njena mati sta ostali tujki do konca življenja. Tudi Mira Mihelič je v svoji 
avtobiografiji zapisala, da sta bili z materjo povsem odtujeni. Srečali sta se po skoraj dvajsetih 
letih (ko je Mirin oče le dovolil njuno snidenje), a pristnega odnosa nista zmogli vzpostaviti. 
Obe, Mira in Alma, sta prepoznali rešitev za svojo notranjo bolečino v pisanju.  
Vzporednico med ostrino kritike (ki jo lahko prepoznamo v prebranih avtobiografijah) in 
potencialno odklonilnostjo recepcije na nek način lahko povlečemo zlasti pri Angeli Vode. 
Največ eksplicitne kritike najdemo ravno v njeni avtobiografiji. S svojo upornostjo je 
povzročala nemalo preglavic takratni politični eliti. Zaradi odkritega nasprotovanja socializmu 
(kasneje tudi komunizmu) je bila zaprta v taborišču in zaporih, po prihodu na svobodo pa so ji 
namerno onemogočili človeka dostojno življenje. Vodetova je svojo avtobiografijo dokončala 
že leta 1970, a jo je spretno skrivala dolga leta. Sklepamo lahko, da se je bala, kakšna bo 
recepcija zapisanega, kakšni bodo odzivi takratne politične elite in kaj konkretno bi to zanjo 
pomenilo. Recepcija ostalih žensk (in njihovih avtobiografij) je bila različna, kar sem zapisala 
že pri analizi posameznega dela. Mira Mihelič je bila že za časa svojega življenja poznana kot 
izjemna literarna ustvarjalka, širok krog bralcev je imela tudi Ilka Vašte. Alma Karlin in njena 
dela so bila v Kraljevini SHS zelo slabo poznana, v nemško govorečih deželah pa je bila precej 
priljubljena. Po smrti obravnavanih avtoric (sploh pa v zadnjih nekaj desetletjih) se je zanimanje 
za njihovo delo znatno povečalo. Postale so (in nedvomno tudi njihova dela) predmet 
proučevanja raziskovalcev z različnih področij in vidikov vsakdanjega življenja. Alenka Puhar 
je skupaj s prispevki številnih drugih avtorjev napisala obsežno monografijo, v kateri je 
osvetlila življenje in delo Mire Mihelič. Kulturna antropologinja in etnologinja Barbara 
Trnovec je izjemna poznavalka življenja in dela Alme Karlin. V Pečovniku se nahaja njena 
spominska hiša, v mestnem jedru Celja so postavili kip v naravni velikosti, v Pokrajinskem 
muzeju Celje pa se nahaja stalna razstava, ki je posvečena tej izjemni ter svojevrstni ženski.  
Če primerjamo žensko in moško avtobiografsko pisanje (na osnovi šestih prebranih 
avtobiografij), lahko izpostavimo temeljne razlike. Slednje so vidne bolj na vsebinski kot 
slogovni ravni. Vse prebrane avtobiografije so napisane v prvi osebi (pripovedovalec je avtor 
sam), v njih avtorice in avtorji pripovedujejo o svojem življenju ter delu. Slog pisanja je stvaren, 
realističen, berljiv in razumljiv slehernemu bralcu. V prebranih ženskih avtobiografijah je 
osrednja tema pripoved o življenju in delu uporne posameznice, tj. Ilke Vašte, Angele Vode, 
Mire Mihelič in Alme Karlin. Slednje so v svojih avtobiografijah želele dokazati enakopravnost 
in samostojnost žensk nasploh, kar so utemeljevale z lastno izobrazbo ter izkušnjami. Borile so 
se za enakopravnost žensk, saj je takratna patriarhalna družba te postavljala v podrejeni položaj. 
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Vse štiri avtorice so v avtobiografijah izpostavile problematičen položaj žensk v (takratni) 
družbi, saj slednje niso imele enakih možnosti za izobrazbo kot moški. Alma Karlin je v svoji 
avtobiografiji Sama celo zapisala, da se morajo ženske za uspeh boriti ter odrekati bistveno bolj 
kot moški. Ločnica med javno in zasebno sfero je bila jasna; ženske so skrbele za dom in 
družino, moški pa so bili v središču javnega delovanja. Kakršnokoli javno udejstvovanje žensk 
ni bilo zaželeno, kar je izpostavil tudi Vladimir Bartol, ko je videl usodo svoje lastne matere 
Marice Nadlišek Bartol.  
V avtobiografijah moških piscev (Ivana Cankarja in Vladimirja Bartola) v središču 
pripovedovanja ni življenje uporniške ženske, pač pa naključni pripetljaji in stvarni dogodki iz 
njunega otroštva ter mladosti. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno kronološko nizanje mladostnih 
spominov. Prvi del Bartolove trilogije Mladost pri Svetem Ivanu zajema prvih šest let njegovega 
življenja, Cankarjevo Moje življenje pa obsega čas od njegovega tretjega leta starosti do 
zaključka ljudske šole na Vrhniki. Omenjeni avtobiografiji moških piscev zajemata bistveno 
krajše časovno obdobje kot štiri ženske avtobiografije.  
V obeh moških avtobiografijah igra pomembno vlogo tudi ženska, in sicer gre za lik matere. 
Ivan Cankar in Vladimir Bartol predstavita svoji materi kot močni, pogumni in požrtvovalni 
ženski, ki ju je doletela kruta usoda. Marica Nadlišek Bartol se je morala odreči literarnemu 
ustvarjanju zaradi otrok in moža, mati Ivana Cankarja pa se je nenehno odpovedovala in 
žrtvovala popolnoma vse, da bi svojim otrokom omogočila boljše življenje, kot ga je živela 
sama.  
Oba avtorja sta se opredelila tudi do pisanja avtobiografije kot posebne literarne vrste, kar pri 
ženskih avtobiografijah ni tako zelo značilno (dvom glede pisanja lastne avtobiografije sta sicer 
izrazili tudi Ilka Vašte in Mira Mihelič). Ivan Cankar je menil, da nobeno umetniško delo, ki je 
plod človeka, ne more biti objektivno, Vladimir Bartol pa je zagovarjal dejstvo, da mora 
avtobiografija izhajati iz avtorja samega, torej biti mora popolnoma resnična.  
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7 ZAKLJUČEK  
 
V pričujočem magistrskem delu sem želela poudariti vlogo in prispevek pomembnih žensk, ki 
so delovale približno v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem. Štiri izbrane ženske, in sicer 
Ilka Vašte, Angela Vode, Mira Mihelič in Alma Karlin, so bile intelektualke, zlasti nosilke 
naprednih idej, ki bi pomenile nekakšno preoblikovanje takratne družbe. Slednja je bila v 
omenjenem obdobju izrazito patriarhalna, kar pomeni, da so bile ženske v podrejenem položaju, 
njihova vloga pa je bila primarno vezana zlasti na dom (vzgoja in skrb za otroke, gospodinjska 
opravila …). Izbrane predstavnice so opozarjale na enakopravnost in samostojnost žensk, kar 
so dokazovale z lastno izobrazbo ter široko razgledanostjo. Problematičen položaj žensk so 
izpostavile tudi v svojih avtobiografijah, kar so primerjale zlasti z možnostjo izobrazbe, ki je 
bila v takratnih časih bistveno bolj dostopna za moške.  
V vseh štirih ženskih avtobiografijah je v središču pripovedovanja življenje in delo uporne 
posameznice, tj. avtorice same. Motivno-tematsko avtobiografije upovedujejo raznolike 
elemente, kot so izobrazba, družinska razmerja, družbeno-politično ozadje, družbeni status 
moških in žensk. Avtorice so svojo kritiko izražale bolj ali manj eksplicitno, kar je v tesni 
povezavi z njihovo negativno recepcijo. Slednja je nekako pričakovana (glede na teme, o 
katerih so polemizirale), saj so vse štiri avtorice izpostavljale položaj žensk in spodbujale 
njihovo javno udejstvovanje, kar je bilo v tistem času pretežno v moških rokah. Slog pisanja v 
prebranih ženskih avtobiografijah je stvaren, berljiv in razumljiv vsakemu bralcu. Na nek način 
avtorice v bralcu iščejo razumevanje in sočutje za svojo življenjsko pot ter odločitve, ki so jih 
sprejemale (velikokrat jih je v to prisilil tudi duh časa, v katerem so delovale).  
Avtobiografiji Ivana Cankarja in Vladimirja Bartola v ospredje ne postavljata življenja in dela 
posameznika oz. posameznice, pač pa pripovedujeta o pripetljajih, doživetjih in dogodkih, ki 
so se odvijali skozi obdobje zgodnjega otroštva in mladosti. Obe moški avtobiografiji sta 
prvoosebni ter napisani v realističnem slogu. V primerjavi z ženskimi avtobiografijami je pri 
moških piscih viden malo bolj pesniški jezik, kar se zdi povsem logično, saj sta bila oba avtorja 
dobra ter priznana pisatelja. V vseh prebranih avtobiografijah lahko zaznamo močan 
emocionalni naboj zapisanega, kar še posebej izrazito vpliva na bralčeva čustva in stopnjo 
empatije, ki jo začutimo do avtorice ali avtorja (konkretno do njene ali njegove življenjske 
usode) posameznega dela. Posebej velja poudariti, da proti pričakovanjem moški avtobiografiji 
ne predstavljata nasprotje ženskim, pač pa podpirata njihove ugotovitve, kar je vredno 
razmisleka. 
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